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y  su s 
su ce so re s
sems.na, el orbe cristianoj lá 
sía fcatólita y sus creyentes, 
lemoran la pasión de aquel
bree pilblicaSí las ideas de los hom- i colabormcióm especial ot ‘̂el popular̂  
bres, las leyes políticas y sociales,! rr— ^
han vanado de un modo extraordi-1 ORONiOA
nano; la avalancha del progreso, | m w tnEL PROBLEMA DE VIVIR
y  destruido muchas creencias; ya ' 
algunas de éstas no tienen otro í
í̂ e, vino á ver la luz de la vida en 
UU lechô  de pobres pajas, teniendb 
'por cuna el pesebre de un mísero 
' «dificio ruinoso y ,caiupestre en la  ̂
Cercanías de Belén, y murió marti* 
Izado y escarnecido,,sugeto crnel- 
lente á una eruz de palo enclavada 
idas alturas del Gólgota cerca dfe 
írusalécí, paj*a redimir de sus Cul 
^  al género humano ! '>
Asf lo ^iq^ lar tradición, conser­
vada y transmitida á través de ,los 
smpos
Y bien, séñorés. Yb sigo creyendo que
4. '  i”  j  ” ,------; ” " '4  6» España nos ocapamos de lo accesorio,
lunaamento que el de la  aberra-1 dejando lo fundamental al cuidado dei.áca-
En vano se escribe y se habla sobre los 
temas que una caprichosa actualidad :nojB 
diferencia,que aún existe entre KShiiSade» de-todorios días y de
^^h ace X X  ^siglos y para dar ^el espDíitu no obstante, esta- so 
^ p ío  de humildad y rnansedum- el imstttO'p^angóD, véase jt i
ss 1 t_ _ j - - la  u
Cristo y  el que se llama su r e p r e - horas, brindan á nuestras Intell-
sentante, entre los apóstoles y  ios ’ P»'» sustanciosos esta-
>• ^  V  VlmcÉ V riÉiMA o  vkvAKtciñtMa ivi-ia
idór, el propagandista y el prihier 
f̂ Jjnírtir 'qel cristianismo ^
La misma tradición “y la Iglesia 
Jilea señalan á-Cnsto como îüo 
|ŷ  ejemplo vivo de todas; Tas 
J^as virtudes y perfeccioné^, 
fa el punto de consagrarlo cómo 
d̂e DioS Dios mismo hecho 
hbre y,bagando Al mundo p0rsí 
idiear suMoctrina, 'y redimir álla 
^m'amdad'*
¿Píntanlo también'domo ampara- 
ior de toda desdicha, protestando 
le toda inju t̂ijCî , condenando toda 
|.pranía„ ensalziando ía humildad, 
Abatiendo el orgullo, perdonando 
pas ofensas, favoreciendo al mefíeS- 
Eteroso, redimiendo al cautivo; de­
fendiendo al déblly rodeado de lOs 
indigentes, despreciando las rique- 
|zas y los'honores muhdanos, fusti- 
pndo con indignación á los fariseos 
|ue hacían de la religión objeto de 
"'ingería y comercio y arrostran- 
las persecuciones y el escarnió/ 
|tiendo su sangre y sacrificando 
Ivida en arás y holocausto de 
léllas ideas y doctrinas que se 
apuso espafcir por el mtmdo co- 
semilla espiritual ¿que con él
Íio había de fructificar en té- 
aS Concíenéias' en •beneficio* d,e 
folíente humafiídád 
 ̂ laíSemilIa fructificó .en efectp. 
 ̂correligionarios, sus  ̂apóstoles 
* iron sobre la base de aquellas 
t y  doctrinas una religión y  
riglesia que, con pequeñas y pa- 
intermitencias, han domi- 
Idh" ien el mundo dufante X X  Si- 
tj pero jde cuál distinta forma, 
|ír cuáles distintos procedimieh' 
|de los que empleó y  recomendá- 
"llnsto!
st ,̂ para comprender esto, ef - 
?cer una suciota comparadón 
Cristo y SUS apóstoles y él 
ly stís sacerdotes.
W
ío intento dilucidar aquí si el 
JÍritu cristiano por Iq qiie tiepe 
dístico, de tnáte, de sombrío y  
je contemplativq,, ha sido ó no fu- 
“isto para el pr^retd mbÍAf,"páiña 
.expansión de. toidade^ fo  ̂
los qué hári Ae¿ui^ shá máiímás. 
^oyqplamente á establécéf ha bre" 
re y rápido parangón éntre Cristo 
los qüe sé titulan sus sucesores. 
ÍjAI CristOi hábitandó en las caba­
is, viviendo énlAfíObrezai cami-
ido descalzQi siendo humilde,
indo lá dulzura y  la persuasión 
sus palabras) siguim ?p d e^ u és  
3u m uette, explOtándÓ sut 
is, jos Pontífices poder6spq> so- 
üos, riquísimos de bienes terre- 
|és, intransigeutjfsy qúe
^yocarqn c|smá| San'gyientos, es­
lieron íás a fe ite  f^éiiCendieron 
Itiérás para itopoher por la f  uer- 
É  él terror p rá ctica sy  dbgmás 
Crfofo no había p ré ^ r ito  y  
íé éran contrarías á  sus ideas y  
péfrinas fundamentales-
qu© se titulan sus sucesores 
Cristo desnudo, sangrando, muerí 
to en la cruz, símbolo tétrico y do­
liente de la pasión y el martirio, el 
Papa en las alturas casi inaccesibles 
del poder, asentado en áureo trono 
al nivel, si no á más altura, del de 
los emperadores y monarcas, los 
másgrandeslpersonajes no pueden 
hablarle no es con la rodilla en 
tierra y dándole tratamientos alti 
sonantes, como gracia y honor da á 
besar su zapatilla á príncipes 
magnates  ̂ palacio suntuoso, habi­
taciones fastuosasi jardmes esplén 
didos áírvenle de morada; en mullí 
dos lechos y almohadones de joyan­
te seda réchna sp cue^o, ep abun­
dante mesa,<con exquisitos y sucu 
lentos maftjares, refrigera su ape 
tito; albas pieles de armiño resguar 
dan su pers|ha de los rigores del 
frío; artístico palio de terciopelo 
recamado de oro líbrale de los ar 
dores del sol; riquísima litera in 
crusfada de metales preciosos con 
dúcéle cómodamente en sus paseos 
recreativos^ llevada á hombros de 
sirvientes regiamente ataviados; 
numerosa y  uniformada guardia con 
armas, custodia su casa y persona, 
más reverenéiada ésta qüe la de 
cualquier fastuoso moriarcá orien­
tal, *príncipéé y ftiagnates de la Igle 
sia sírvenle de calnareros...
Ante esta enorme, profunda dife­
rencia ¿qué de extraño tiene que la 
duda surja en los mismos creyentes 
y se pregunten SI los Papas católi­
cos-representan^ en efecto, al hu-' 
milde mártir sacrificado en el Gól- 
gota, ó son, por el contrario, ima­
gen de aqüellOs'sátrapas orientales 
cuyo lujo, sibaritismo y sensualidad 
vino Cristo á condenar?
Los apóstoles se lanzaron á co­
rrer él mundo, buscando á loa dolo­
ridos y menesterosos y entre éstos 
vivieron sufriendo la persecución y 
el martirio pof su fe; los obispos y 
los sacerdotes vedlos hoy unidos 
en los Estados á los representantes 
del poder temporal, á los publíca­
nos, cobrando y percibiendo pin­
gües sueldos y emoiumentos;vivien- 
do holgadamente; ostentando ricas 
vestiduras y costosas joyas; arri­
mados á los pudiéntes; alejados de 
los^pobres,, captando herencias, ha­
ciendo grangería de la? indulgen-, 
cías espiritüálés y dando aspecto 
teatral y caracteres idolátricos á 
las ceremonias del culto; todo con­
trario á las máximas del fundador 
del cristianismo.
dios. Y pese a problemas que apasionan 
transitoriamente, por su cohorte amenazan­
te de conflictos, la cuestión ¡del diario vi­
vir impone sus fueros haciéndose extensi­
va á todas las clases sociales.
Es nrgente que nos convenzamos de que 
en España sólo existe un problema, de cuya 
resolución pende incluso nuestro porvenir 
colectivo. Hacer la vida barata y fácil, ni­
velar nuestro rol mercantil hasta parangó­
nalo, dentro de la proporción forzada, con 
el de otras naciones más prósperas y ricas, 
debe ser la única misión que se lipponga 
todo Gobierno digno de tal nombre. Há 
tiempo murió, para nuestra patria, la era 
del sentimentalismo impulsivo; Nuestros 
sueños, y fantasías meridionales, fuei'on 
arrancados a la nacional idiosincracia, por 
la garra de la adversidad, esa excelente, 
aunque hurañ« amiga. Y de la caída nos 
quedó, como el mejor légado, un apotegma.
Hoy, todo español sabe que nuestra mi­
sión en el mundial concierto, consiste en 
vivir. Viviendo, haremos más por nuestros 
destinos futuros, que lanzándonos, eternos 
ilusos,-<á la persecución de aventuras donde 
aguardan, alzadas, las estacas de los inter­
nacionales yangueses.
Vivamos, pues) procurando quelareak- 
dad 88 ensanche ame nosotroci. Sus aduste­
ces de ahora tienen por causa el desdén con 
que es mirada) no obsUnte todas las leccio­
nes de la historia. El día que la aceptemos
los aceites italianos desde Génova á Bue­
nos Aires, á pesar de la mayor distancia,, á ̂  
mucho menor flete, casi á la mitad que el 
que la misma Empresa lleva por los aceites 
españoles en el menor recorrido de Cádiz á 
Buenos Aii'os.
Ahora bien: tal vez es España la única 
nacióñ que no cuente con puertos francos 
para el desarrollo de su comercio y para 
promover la mayor y piejor exportación de 
ñus productos. Sin contar con las grandes 
facilldadesvmercantiles que se obtienen en 
lodos los puertos Ingleses, y singularmente 
en los de Londres y Liverpool, Alemania 
al establecer el puerto franco de Hambur-; 
go, ha logrado que sea este el segundo def 
mundo por su movimiento mercantil. Ho- 
f  nda yvBélgica tienen también sus puertos 
¡francos de Rotterdam y Ambares, que en 
¡pocos años han llegado á ocupar el cuarfo 
y quinto lugar; Dinamarca tiene á Copenha­
gue. Francia a Marsella y otros. Austria á 
Triste, y Analmente Italia cuenta coa Gé­
nova y Liorna y esta para declarar también 
;pnerto franco á Puerto Ifaurlcio, casi exclu- 
isivamonte para favorecer la exportación 
de sus Aceites y evitarse él arrastre de és­
tos á los antedichos puertos italianos. 
España, por consiguiente, que ocupa una
DESDE ANTEQUEEA
Sr. Director de El Populaju.
Malaga.
Querido y distinguido ami^o: Loa que, co­
mo yo,no tengan nervios d» galápago, con­
servarán aún viva la dolorosa impresión, 
que en todos los ánimos produjo el hundi- 
miento de la plaza de abastos en construc­
ción, acaecido en el mes de Noviembre de 
1880) del' que' resultaron nueve obreros 
hiuertos y otros tantos mutiles, salvándose
manera que don'Quijote,el terrible, Yonmit- 
su lucha: qoñ euoinigoe invisibles que no 
tienen vida ni iealldad.
Gomo el caballero manchego acomete #. 
I las aspas de anmolino que delejosJe repre-. 
¿senta un espantable adversario. Yorimifc* 
su sigue al galope de su caballo la negra 
proyección de una nube en la tierra, como á 
un enemigo fugitivo y misterioso.
La figura del héroe aparece ya desnatura-̂  
llzada. ■” '
 ̂~ No es el esforzado caballero que lucha 
con malhechores, sino un jlersonaje qulmé-
el resto, basta el número de 25, que ;tam-|jjcoqae libra descomunales batallas conloa 
bién quedaron bajo los escombros. ífantaSmas-
El dolor que produjo esta hecatombe, lasI Con tales rasgos senos presenta en el 
lagrimas que hizo derramar, los clamoreef poema «El tertibie Yorimitsu», del cual ba­
que levantó, fueron abogados con .un paña-|oemos una síntesis a continuación 
do de míseras pesetas, que de limospa se**
repartió entre las familias de las victimas, 
Van transcurridos veinte y seis años y 
todavía, al pisar las sombrías naves dé la 
reconstruida plaza, parece que se percibe 
vagamente, confusamente, el hálito aun ca­
liente, el quejido apagado y doloroso de 
aquellos mártires del trabájo, víctimas de 
un infame y avaro egoísmo, protegido por 
los caciques.
Se me dirá que ahora saco á relucir cosas
iposiclóu geográfica excepcional,estaría mu-l ya olvidadas. ¡No, olvidadas, no.l porque 
Icho más llamada para favorecer su comer-| las más grandes desgracias como los más
ció, sn industria y la exportación de sus 
productos, á establecer puertos francos, 
que, por lo que á los aceites se refiere, los 
más indicados senan Sevilla, Malaga y Ta­
rragona.
La Cámara de Comercio de Córdoba con-; 
sidera, pues, por todo lo expuesto, que el! 
establecimientq de pueittos francos en Má­
laga, Sevilla y Cádiz sería de gran benefi­
cio pa,ra el comercio, industria y produc­
ción |n general y pajrticularmente de los 
aceites, la primera Ae región; y por lo 
mismOique el beneficio que pide para di­
chas plazas vecinas ó para, algunas de ellas 
no rraSlta egoísta, sino altamente altruista 
y demntére»do, abriga la confianza de que 
su mtínifestación ha de b» llar ,eco eu el pa-
tal cual es, ciñéudonos á resolverla, plan-¡ triotismo de nuestro Gobierno.» 
taremos el primer jalón, en la senda de|v Malaga ganaría mucho si esta mejora se 
nuestra regeneración definitiva. fobtuviese.
I Esperamos qqe, ademas de la Cámara de 
Hay que ser sinceros El pueblo español., Comercio, la Sociedad Económip, la Cáma- 
pese a sus arrestos de antes, a sus d e s -í«  Agrícola y otras Corporaciones secunda- 
orientaciones de ahora, lleva dentro de sí esta aspiración hace tiempo compartí- 
la causa de su decadencia Y en vano ven-, f »  P «  nuestras clases mercantiles e indus- 
drán apóstoles políticos ofreciendo pana- Jrialee, sin que hasta ahora los poderes pu- 
ceas hijas del empirismo El remedio está hayan procurado satisfacerla 
en nosotros,  ̂en efambiente Jijada externo, 1 ciirnunnii
mejorará i un estadoufe cosas, que radicar IV T T Q /^ tn T  A  IVTJ* A 
en el individao aún mas que en la colecti-| AtXJ,0  iJi iJ iAJLv JGixx.
Vidfed
grandes acontecipiientos; los más grandes 
crímenes)Como los más grandes y gloriosos 
|hech08,conviven con nosotros é irán pasan­
d o  insensiblemente de una á otra genera­
ción. Ahí están. Trafalgar, los Comuneros, 
Riego, Mariana, la revolución del 68, To- 
rrijos, Juan Palomo....
! ¿Quien fue el culpable de esta graa des­
gracia?
Todos los sabemos, y, sin embargo, no 
Sólo se sobreseyó la causa porque á nadie 
alcanzaron, las responsabilidades sino que 
pl que la opinión señalaba como culpable 
se le colmó de bienes y distinciones; y si 
no se le recibió como á Romero Robledo 
con música y cohete ,̂ fué porque á él no le 
•dió la gana, quiza por no avergonzarse dé 
jvertras de su persona á los padres, espo­
lias, bijos) hermanos y compañeros dé 
aquellos desdichados, 
i Si de aquel hecho, señores hacendados, 
que costó la vida á nueve hombres, no re­
saltaron culpables ¿cómo van á résuitar 
ahora por desfalcos y desmanes adibinis- 
trativús? Mientras falten energías no habrá 
justicia, no aparecerán culpables ningu­
nos.
En este proceso, en el que la opinión ha 
I tomado tan activa parte, todos los que des­
de 30 años aca ban administrado y mango­
neado el Municipio, todos están juzgados
Un día, el valeroso Yorimitsu y su flel i 
¡Tsuna, cabalgando^al través de los arenales- 
de Rendal ea busca de una aventara quo les 
permita cubrirse de gloria, perciben delante 
de ellos,en el horizonte azat)úña nube blan- 
pa... Ante esta visión, sienten hervir la san­
gre en sus venas y en su cerebro se agita la 
idea de una empresa sublime...
Yorimitsu pregunta:
: —Tsuna, ¿qué ves en el cielo?
—{Una cabeza de muertol;..'—exelauia el 
heroico escudero.
-^¿Y esa cabezá te indica alguna cosa?- 
V —Me indica que allá abajo, en esa misma 
i îréeción, debe encontrarse una siniestra 
l̂ uarida de espíritus y de malos genios,que 
sí emigran el terror y la muerte en la co­
madrea..,
—{Pues marchemos contra ellos, Tsunal 
{No descañsemos basta exterminar el pMs 
de ogroá y de fantasmas! {Adelante!
El denodado Yorimitsa pone al galope su 
caballo. Tsuna hace lo propio, y en la lla-  ̂
nura arenosa retumba sordam|eute la pisa-, 
da ágil de las dos besti<s fogopas, que con-. 
ducen á nuestros dos héroes á un singular 
combate.
El pueblo eepañol no eome, no_eabe nairl Continúa al Veanbio vomitando (negó y í "  ¡SÍV"
Alipra se esrá-conmemorando la 
pasión ^ inüerié d? Gristpl la Igle­
sia sé ̂ isté‘ dé fúáebi'éá' cíéspónés 
y  }a grey creyente llora.
Péfb los que éstdnétí las altufas 
del episcopadp y. el Sacerdocio, los 
que cpnstltuyenilá aütócracia ac- 
tuáí, podrán decíf con satisfacción: 
—Para npsotrós fué iñánaütial de 
poder, de biepestar,; de nquezas y 
privilegios lá ‘M isión quéihemos 
establecido, falseándola obra mo­
ral y las doctrípás espirituales de 
Cristo. ' ' ‘
Y  iqS: pstán abajó, én la uji-
amplia y libremente, gozando del trabajo! haciendo víctimas 
que asegura bienestar é Indepéndencia. Sus I T ías autoridades sin hacer nada para 
ciases altas.privadas del sentido estético de i apagarlo.
lavida, se abarren dispendiando los reatos [ {Cómo se conoce que allí no tienen upa 
de lor antiguos mayorazgos, ó las herencias ̂ brigada de bomberos como la nuestral 
amasadas én el Océano de las transforma-1 «
Clones políticas. La-barguesía,. desde el mé-1'  ̂ -.í
dieo.lcomarciMite,aa debata annn un-l * > « « « 0 4 »  P»4w M m .n l-
bianta fidao, .tommtad. pof la. apenan-, 4a Ciempoznaloa, ha amaneado á la
aiaa daiadaa de lo alto, .latiendo temblar ol*?
el anelo donde aaienta ana medioadevida -
Y al pueblo, a. decir, trece nullonea 4a ea- *«4actt,que abre lapperta del chiquero
pañoles, vegeta sombríamente en sus mise­
rias, animalizado en los campos, amargado 
en las capitales por el espectáculo de ¡un 
esplendor que despierta sus envidias
Un poc<j| de paciencia, hermano. 
Más pABó Jesús.
* a
En lac¿i (̂Palma) se han recrudecido los
Nadie vive. Ninguna filosofía nos Orientâ  ®'i®tine8,á causa de la disposición'guberna-
dos, cosa que no dudo; pero no se sabe 
dónde se han invertido los millones que se 
adeudan al Eiatado y á la Diputación, ni se 
puede probar quién le cobraba á loa contri­
buyentes muchas' pesetas con recibos fal­
sos.
Es cierto que el.. aetuab alcalde ej erce su 
cargo desde 1.” de Enero; pero es ási mis­
mo cierto que desde hace once años viene 
desempeñando los cargos de concejal y te­
niente de alcalde, como el que tiene vincu­
lada una sinecura.
Alas sesiones sólo concurren cnatro Pe­
pes, que asi se. llaman los Sres. que tan 
solícitamente se prestan á sacarnos de apu- 
|Ó8.
Si á otra Corporación cualquiera se le hi-
Al cabo de variaslioraB de carrera,deabó*̂  
cada en la dirección de la blanca nube, lle­
gan Aúna vieja mansión y se interrogan 
mudamente con la mirada.
Aquella casa les parece demasiado ra-; 
quitica para ser una fortaleza de los fantas­
mas. No obtante) como la noche cierra, Tsu- 
na desmonta del caballo y llama a la 
puerta.
Una anciana sale á abrirles Es una ver-í 
dadera ruina humana, ana vieja encorvadat 
harapienta y de una edad tan avanzada, 
que su vista apágase en un océano de tinie­
blas.
-^He servido—los dice—en esta casa á 
cinco generaciones de Samoürais' Desdé 
hace veinticinco años la familia se extin­
guió, y vivo sola entre estos viejos muros, 
que todas las noches son sacudidos por ban- ' 
das de trasgos y de genios 
—Tsuna—dice Yorimitsu cortando la pa­
labra á la vieja,—este es, á mi juicio, nues­
tro campo de batalla {Id á dormir en paz; 
buena mujer, que nosotros daremos cuentÁ, 
de los bandidos invisiblesl 
Los dos héroes hablan largamente de la 
gloria que les estaba reservada en la emprCr. 
sa, imaginándose ya su entrada triunfal eA.' 
el palacio d'el emperador para recibir el ho- 
menaj e de su vlctoî ia
. Durante este brevé diálogo, las sombras'
en esta perpétua queja que forma nuestra 
opinión nacional. Los espejismos, precedi­
dos de alardes estruendosos, que se pre­
sentaran alguna vez en el horizonte, nos 
dejaron, al desvanecerse, más escépticos y 
abatidos.
Un pabUcista alemán ha úicbo que nues­
tros males no tienen remedio. No compar­
to yo todavía sus peslmismoa. Creo en el 
instinto conservación de loa pueb.los,
tiva mandando retirar del Ayuntarntento la 
tabla regaladora para la venta de carne, 
í Dichoso pueblo.
Porquê ; cuando tapto se preocupa dé la 
carpe, es que la come.
Mientras que para nosotros todo el año 
es semana* santa.'i'' • '
El ministro de la Guerra ha dicho en Se- 
vUla que os pariidano de amortizar todas
aúú más Alié' éá él fodi^dúos.y vacantes dé capitán genéral.
¿ ' én"lá  A M écciótí
friendo todas
- P -
Jon por e l  mundo sus pre^¿¿acio; 
ss reforzadas con el
to d ir  d io s  h o n o re s  d é  qué las m&-
i S f  ael cnstiaintómo eran más 
iíumauitaf iásique las bár- 
varie?^ y  sácfíficíós cfüéntos del 
JI^Anfoino gébtílicQ, $ncedieron los 
j?pps, abade? y: sacerdotes dé la 
Jád* Me^ia, erigidos en señores 
|ndales de horca  y  cuchillo, con 
?f echo^ilas vidas y  haciendas y  
d e p ^ a d a ,  acaparando bienes 
fodas clases y  especies, incluso 
.posesión de los hom bres p or la 
^clavitud y  explotando y  esquil- 
ido én provecho f  Hopio el reba- 
'hümápq por médio ._ de la servi-; 
.^bre y  teniéndole en lam ás com* 
Itá abyección  inoral y  material. 
IQ uién no reetterdá confihorror 
.gran borrón de la Historfo? hu-
a que se llama Edad Media en
M M m J I — _ . . .  « l .  .[pueblos dominados por el régi- 
TAutocrático óatólico?
íu transcurrido más de X X  si­
to? de laEra Cristiana; las cóstum -
 ̂ . «ítrá. nosófros, eternos siervos 
redimibles, ̂ eron inútiles las pre
Uos primerq?^póstoles,^ue dicacione%de fcristp; es más: con
ellas prétéhd^^tótarv los qué ho 
las siguen, nú||tro espíritu de pro­
testa y rebeldfcicontra la deSigúal- 
dad y la injuslc|a; estamos igual, 
la situación es la misma: el pueblo 
abajó, irredenió| la oligarquía arri­
ba > iínpérandd; y él. Cristo, si hoy 
volviera á na|er é intentara refor­
mar esta orglfoización político-re­
ligiosa, los act)i|les escribas y fari­
seos le volvérf^lá crucificar.
"" Josú CmTORA
Carlos Briin én liquidacién
PUERTA DEL MAR,̂  19 al
A E M A C E lílE tE J IB O J ?
$ a s tce r ía -C lá ^ e F Íá .-^ N o y ^ d a d
Sección especisl|: de'Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidaf^a negro y color 
cíón esmerada.
Ips de Camisería, 
y cañamazos.
'Especialidád en
óaicidioá colectivos épn jpPcnffecaéntps.
Párá qdé séámos/ hastial nn poco dé]paé- 
na VÓIuntad ép áltPií y íiéjos. Unia cámpafia 
brava y Bincerá ̂ üe nosimuestre eíp^ 
cercano, bástáriá á deCjpértáf los aúbélPs 
bdy dormidos bajo lá naciónaliadiíefencia. 
Y esta campaña habrá de llevar aL cpa-̂  
vencimleuto de todos, qué nuestro risoirgi- 
mmtg no se encuentra en lô  exterior; ju-' 
guete de las; circunstancias. Para rest»''. 
rar nuestra patriá maltrecha, es "
abaratar la vida, hiuí*̂ ’̂  ̂ v fj  *ü-«izar las ciudades)abrir sarcos d® -  , *ñas Y* -.w'íuzen las tinieblas aldea-
 ̂ ^ >PÍíÓ lo demás, vendría por sí solo.
Pabiíjí Vidal
Madrid. , , . l ,
Me da en la nariz que Laque no es sin­
cero.
A menos que se olvide de si iuisibó.




. XiOB n i r í ó i s .
¡Podfeíosos del mundo! iHabéis triunfado! 
Vuestíp oro es él Da'vid en la p e l e a v , , : 
sois 1̂  amos del Hombre y de su Idea, 
jUncid-su pensamiento á vuestro .arado! ,
¡ Reid íd̂ -Goliat,; triste, hambreado,; ,
que alúnibrá su rencor con débil 
y no léj digáis, si torpe, balbucea 
al pedir’sil Derecho arrodillado!
Vuestrólpóder, ;del Orbe maravilla, 
el Orbef'atrüeha al réstallár su,tralla
La Cámara de Comercio de Uórdobá, en 
un»,notable exposición, de que se ocupó 
recientemente la de nuestra capital, ha so­
licitado la declaración de puerto franco pa­
ra Málaga.
Por el interés que encieira pára el co­
mercio malagueño, reproducimos parte de 
tan oporiuno trabajo:
«La calidad especial de aceite de algo­
dón, Uamado vvintery: prpeedente de los Es-1 
tádos Unidos, se cotiza á 45 francos los 
100 kilos en p̂s puertos francos de Maipe- 
11a, Génova y Liorna, los aceites españo­
les resaltan hoyAO 95. francos á bordo en 
nuestroB puertos de Málaga y Sevilla, y las, 
clases finas de 110 á 125 francos. Este año,l 
pior consiguiente, como la cosecha de acei­
te en Espafia ha sido muy deficiente, mien­
tras en los demás países ha sido muy abuD- 
dante, nneŝ tra exportación tiene que ser 
nula; pero aunque en los años sucesivos, 
viniendo buenas cosechas y faltando . , éstas 
en ips (mercados extranjeros, pudiéramos 
tener exportación, ésta tendría que limitar­
se á aquellos puertos fraucosi de Francia é
sobre espaldas, de estúpida taW 
á qiiíen, no sin razón') llamáis' canalla, 
■ya que torpé,.pdrimiedo’6 por mancilla, 
¡áún no se atreve á daros la batalla!
cieran los cargos que se lebacen ála Mu-j^®,^  ̂®®®̂ ®̂ ®® z lA'
nipipal de AutsquerA y aunque fueran mu-j Daréppnte, un viento furioso brama o
cho menos graves, por decoro se h u b i e r a n ^  éométidolntíondicionajmente á añ ;pjroceso\ Cae la lluvia, que en un mstáñte toma.
y mandado la correspondiente denuñcia. aticIamati «n an
contra el arrendatario délos Consumos pa-j. .«alto délosuenioS
Mdepa>»lo.heahe.deiiuiíeia4oa. lh.hittoito y eapeim al «»«1>» 4«‘ » ;g W M 
Si . Oóteiiiador; Y» puedo aaeguiaila' muleícoa Sianteu nua yira lmpacle»eutp<n.
que el reparto del extrarradio no se cobrará 
más que á la fuerza, porque los labradores 
no están dispuestos á que se les saquee por 
más tiempOd Mientras y . E. se entretiene 
en mandar llamar á su despacho á lop que 
no tienen más prestigio que el que en sus 
casas le quieren dái, ha debido Y. E. stan­
dar un délegadol para que inspeccione la 
administración, pues lo que aquí se debate 
no es político, es administrativo. Npmbre 
un Ayuníamiento de personas prestigiosas 
y de reconocida honradez, que las hay, y 
depure los hechos; pues de lo contrario, 
sino hace caso del clamor público que pi­
de justicia y administración, suya será Ja 
responsabilidad. . .........
Queda suyo afectísimo s- «• amigo y co­
rreligionario q. 8. m. b., El Corresponsal 
Gaspar del Foso.
11 AbrU de 1906.
acometerlos .
Los dos héroes acarician el puño de sus
espadas. ,
El clamoreo lejano de la tempestad deja-
confec-
ensa colección en artícu-  ̂ _________ _ - ______
éfiros, Jjatistas, panamá | TtitUib pâ a la mezcla y reexportación á los 
fmsrcadoB dei mundo.
.nícalob de punto.
-i'.Los s ie r v o s
En reyueíto montón ládOjy doliente, 
la carne inútii marcha silenciosa;,. ' 
es la legión misérrima y astrosa 
que husmea dichas y que duelos siente. 
Es l,a falange idiota, indiferente, 
escábél!; del tiraho que la acosa; 
la que sin ideales va á la fosa vi 
•caducaf, macilenta é’impotente.
¡No lloréis cual mujeres, si el Destino 
castró en gérmeh el sexo vigoroso 
que á Hércules dió lá majestad de Atleta! 
¡Raza de,siervos! ¡glósete el cretino, 
qué fuérá'misérable y vergonzoso'
, el cantarte la lira del Poeta!
«Don;Qaijo^»,qjie es una dé las grandes 
figuras áe lá literatura occidental, tiéne; ud 
similar en la literatura japonesa del siglo 
XII. Tal fué «El terrible Yorimitsa».
: Este persenaje tuvo existencia real y co­
nocida, y se hizo famoso en la región de 
Kioto, á la que logró purgar de los bandos 
de brigantes que la infestaban.  ̂ , . '
El feudidismo del Japón en el siglo X, én 
que vivió el caballero Yorimitsu, presenta
86 Qir eomo on sordo batir dé tamboras.
Lps dos guerreros perciben al misipÔ  
tiempo otros ruidos misteriosos, como e l , 
murmullo de telares invisibles, movidos 
por el viento, y creen oír voces que dicea 
del lado allá*de los muros: ̂  ;
«Nosotros somos un ejército de fantasmas, 
legión de espíritus {csiavánas de es-uua
qUeletos! ¡Salid de vuestro refugio y atrfr; 
veos contra noBútrós!...
El exaltado Yórimatsu da un boté hacia 
la puerta; la abre,pero no ye nada; sólo oye. 
la trepidación remota de loa truenos, quê  
sigue parécióndole; un redoblarle bélicos,̂ » 
tambores, y reclbe'en pleno fostró trombas 
de lluvia.
Está amaneciendo... Las nubes desgo-,
Tsuna dice á sa
día nace. Tenéis necéildafl
tros que se desbandan.
jefe:
-i-Sefior, él 
de dormir. . , •,1 ■
Yorimitsu receje la adyertencíá de sii es­
cudero y* regresa á su habitación, donde sa 
tumba sin apartar lá mano del puño de sa 
gloriosa espada,
muchos puñtos de contacto cQn nuéstro Ja eñ el espacio y va tejiendo en su tráiac-
ÁDELARDO CURIÍOS VÁZQUEZ.
«MBRCIJnLBS»
Mejor marca de cemento portland conocida 
Cemento rápido, Oement'o blnneo. 
Oplores para cementos 
Precios eoonónlioos, convencionales. 
Depositario general, casa de Diego Slar- 
tfn Martos. Gradada, 61.—Málaga. ^
El! i»  Botería üol Pasillo de
• CONVIENE VISM I |*yERTAÍ)I LR:B?T4 casa ̂ MAR NÜMS.T9al23
Hay también que tener en cuenta q u e  l a  lSanto Dtimipgp-núm*^ se vende vi-̂  
Compañía Trásatlántica Española, subven-f n» legítimo do Valdepena Blanco y |
feudalismo medioeval.
Los jefes de tribu, los que aquí llámária- 
mos señores de mesnada, se hacían ía gue­
rra unos á otros, discordia de qué se apró- 
vechaban los bandidos para cometer impu­
nemente actos de crueídad y de pillaje. ;
, Y contra ellos arremetió Yorimitsu, rea­
lizando una heióica obra, que cubrió de 
gloría ŝn nombre. . /  í;,
: BieU ipronto Ja musa popular ŷ los. ro­
manceros se apoderaron de las hazañas del 
héroe, y púa pintar: au espirita esforzado 
y belicoso, transformaron, el tipo real del 
caballero en una gran figura áoveleaca, es 
que se mezclan los rasgos bizarros con los 
grotescos
Apenas Yorimitsu .queda adormecido,, 
una bella mujer, como una apárición radio-, 
sa, flota en el cuarto. El héroe se siente cau­
tivo. De repente, la poética ficción se 
vanece en los sueños del andante cabáílefo 
y la admirable mujer; se trasforma en una 
araña gigantesca. El deforme insecto se afti'
toria una red de hilos flnisimós, én la cual 
queda Yorimitsu como aprisionado.
El héroe se incorpora. Blande su éspáda
yíá hunde eá él vieniró de íá áráñá're¿
dondp y,gti®é®®®> i i . n,La ar^a huyei Tsuna y Tórimitsa la 
persiguen. Bj! moaiatuo, más y^loz,aléjase,y 
sé les pierde de.’̂ 8ta;perp el rastró dé jBá̂ i* 
gre que va dejando loa conducé!á su gúá^- 
da. Allí estálá áî áña, déBángrábdOBe sobre 
un informe bacinamieató de despojos bu- 
manos, donde los cráneos brúfiidós pare­
cen relucir con un brillo siniestro...
Realizada lá brava aventiua, Yorimitsa 
y Tsuna vuelven A cabalgar , sobre sus roci­
nes. A la orilia de un riacbuéló déacubfoi^
clonada por nuestro Oubierno, transporta | Tinto.
Yorimitso es un tipp legendario en el j una mujer que lava unas ropas ensaugren- 




CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATD6I?S
E sp ecia l papa lo s  C A X A R R O S O S .-E sep 6fu la  
M a t P l z . - E s t e r i l i d a d  f e m e n i n a  y  R e u m a
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS 0 TUBERCULOSIS
'i
pos EDIOlONiS DIAKIAS
I P E R F i A l i A . '  Extenso aurtitfii^ artículos d e  punto, i» |ijo s y bordados
B o te s  d e  e se n cia  fra n c e s a  d e  d ife re n te s  p e rflim e s  á  3  c é ftjto io s
i B f i m i i e i y o l  i k  t e s
#0kr. RUIZ de AZAQRA Lá|iAiá
H^dieo>Oói^GBtai
W &  MANQUES DE GUADIABO niOiug 
dé, Aloiééé f
Gran fábrlpa daW y  seppfit de eoiPéMo
Cápsnlis metj^oaff pjiiyT liK>̂ EUOy
Ordofiez.—Martínez dé Agnilárj 17', (antes 
Marqués). 7-MáÍa^
í C o m c o f í a J
d e  M a n u e l  R o n á ^
(le V(la. da 
jALAMBDAi, 6 y MARTINEZ, 24 
r Bervioio esmerado áiñedicri real’hasta laa 
doce del día ydéade esta hora en «delaíAe 
i  26 cts. Gran e^peejialidad en vinos y licor 
res de todas clases y Ag&ar^nte paro de 
Farsján,
‘ -  ¿De quién es esa sangre?—pregunta 
Yprimitsu.
í —De los ogrÓB—repiica la mújér.—•Hs- 
cs atKPhQB días qué apiesaié» dh ?i(so bo­
tín de idciimas, y se lo disputan batíénSOée 
furiosaniente. Seguid Aló, lfr¿0 dai ría: 
cnneio y encontrariéís la boca de su ca­
verna,
h. fbrimítsu y ‘Tsuna entran en la ma^ri- 
gnera dé lós. ógifos, á los que sorpréndén en 
una orgía de sángre, ebrios, agitándose en 
una danza macabra. Torimitsa, cón la es­
pada désnuda, aTAó^baola él jefe de aque­
lla tfops de monpitf uos, y de qp, tajo le córr 
tglasabeza.'
^Atvddar el saogriénto despojo pOr élsue' 
l0|,le>f Ofî ps, borrachos, creen que ha sido 
trideión de ano dé elloAy seacoipeten ciega; 
mente, matáudosé nnp á otros, Esto simpli­
fica la labor de YoripiitsU) gracias al ca ¿  
la comarca qiieda libre de trasgoa y 
tasmas. ^
QUÛ plida sul^róica,mÍBió9» los Siyéntu- 
reros, con sns trofeos victofioaos^ yegrésan 
á Eilotci, donde aóh^^< îbidoAén triun^. por 
el emBefSdOf, 7
A r to s  y
Cuándo Bernardo Móreníl, al salir de la 
clase del maestro Eoepling,er célebre pi^- 
fésbr dé lá ÚniVergidáá de Zúrich, fiié á 
dar un paseo por él Í>arqUe pará términár la 
leOtíína délaiHtitha'Obra dé Sehopenhaiier 
y fumar un cigarrillo, pasó cuatro ó cinco 
veces por delante del tercer banco del jar­
dín y volvió la cabeza en dirección contra 
ria:ÁiA^Ói.lif70.
î éapués regresó á au casa loco, de ale- 
griá, contra su bostuutbre, puesto que er,̂  
uu hombre taciturno y d̂  carácter muy re­
servado y mélaucólico,
Sin embargo, &0 tenia motivo algoho pa­
ra eatár triste.
Era duefiO á lós veintitrés afíos dé una 
inmensa, forinna que le babian dejado s,ús 
padres y sin embargó, no estaba contento 
pues bacía añbs qué Berbárdo buscabá su 
M al sín baberfo éncQntrado iannca,. 
(HAdémás, cob'sidérabá sa' fértaná’cOmo un 
obstáct̂ lo á su felicidad matrimonial, teiné 
rOsQ sleiupî é de (tue la mujer elégidá no 
10 aceptará por sus prendas personales, si­
no pórstídmerb, Así es qúé el álnmno* d  ̂
Eoepiing babia résúélto ¿0 oásarse nunca.
Y sin émbárgO, aquel día volvió % Su ca­
sa satisfecbo y radiante' de akgri'á.'
En el tercer báttéo déÍ|armff babíá'n'otá- 
d(C| la presencia dé Uáa.bérmoSa'joven, cb^^ 
sólo aspecto le babíá; iidpî éaiónádo prófub- 
daibeiíté."""’ '
■ ‘ ' i r  '
día siguiente, al terminarsé la lectuiiia 
se c^igi^ al párque, dóndé. como ía víspíí- 
ra, ebéóbtfó á la desconocida.
rasó rétíétidalá véc’és póábélanie dél ban-’ 
co, fingiendo qpe , leíá, cuándo'ál. fin vió 
que la joven tenia loé ójbs innádadOs déla-
—^efiórá~ié dijttacéníándbsé— 
mite usted que me ponga á sns órdenes poir 
airibiédó"séjdfe*útáPén' álgO?!' ,■
La desconocida se puso encaibái^ coiné' 
la'grána^Y'coiítéStór' "v 




—Bao es una locura.
—'rY podría y(» ‘ sabéif lA causa de tan 
tibété̂ résOübcfÓhl iCbeétiOnéédéanioreS sin 
áUááí...
--Nadá d'é eso, caballero. '
péTinite usted qué me-'éié&té á su 
lado, para intentar un sUpré&éo esfberzo 
ccintra stl absurda determinación?
—Todó: será inútil, pues no bay medio 
dé combatir la désdicba qne ÚOS aflige^
Mi angustia procede ñe qué no puédO én̂  
cOntrar trábájO en niagüba parlé, téáiendo 
qbé mánféner' á dos béimááitáé MiSs que 
Se úiuéren d’é hambre; Ayér yboy bé veni­
do á esté banco con el propófdto de poner
fin á'M existencia.
—Pues yo voy á sacarle á usted de apu«
yós;
“ -tüsted?' -n- • - - ^
•^PrÓpOréfón&dóle trabajó.
—;Pero ¿quién es usted?..
--Mfe íláitío tiérñárdol.í y soy estudiaifte 
dé Filósofiá; Y uéted ¿qué oficio ejerce?
“ Soy bÓrdádOfaí _
—¿Y cómo 86 llama usted?
—Isabel.
—Pues ahora mismó voy á buscar algunos 
ébcárgói para ústéd; pero á condición que 
no ba"de vdivót usted á pesar en suicidarse;
Isabel se sonrió y prómétió desistir de 
Si propósito, qUedandOi en volver al día si­
guiente por Mrespúésta/
l i i ' . ■' ■
¿Dé dóndé diábiO sacá'ré yo trábajO ]^rá 
ésta muchácb¿i?—dl^ para sí BérnárdO— 
lAb! Cuando sepa qué yó éoy ricoi lepcri in- 
(Uferenté, me dirá qfOé ibé aína', y si tiyiera 
lá débilidád dé Cásarmé coin ella, sériaibos 
désgiaciádós.
|E), discípulo de Eoepling abrió su tomo 
dé fllÓsOfia en busca dé nñ consejó, y se 
fiiá cápftnlb en qne Scbópénbáuér  ̂
decía qué la betíézá nó existe,
-7-¿Nééiól—pebsó Bérñai'dó.
. Y acto continuo arrojó el libro á lál 
i^nas del lago.
Al otro diá acudió á la cita á la faóra 
éOnvenidá.
, Isabel iOménzó pOr diScnlpajié de ba- 
hér icéptadÓ tán fáeiiménte lós Ofrééi- 
siiéiitóbdé BÑfnairdo. ^
Pero éste, sin hacer caso, sacó de subol- 
élUó uua cartera y dijo á la joven:
-^Se trata de un regalo misterioso que 
t^ jGstranj ero quiere hacer á una ilustre 
dama, y hay que bordar esto primorosa- 
mente,
baabei se écbó á llorar de alegría.
—Nada de lágrimas  ̂amiga mía, Hay que 
reír y poner enseguida manos á la obra. 
Es de advertir que me han pagado ade|an-̂  
lado. AM tiene usted el dinero,
Y entregó tres monedas de oro á Isabel,, 
—Pero si esto no sé paga más que á ' ra­
zón de SO céntimos p óy l^ i...
—No importa, el cÚenté é» muy rjeó yío 
nrisnio le daüaiarecio .̂quAotro '̂ ¿
Mafiana le traeré á usted, o|ro pedido 
paiirá una señora, Consiété en un álmohádóñ 
de sega con un ramo de flores en el cenbro. 
Tanibtén iné {M^rá- adriántúdó paré los 
gastos de la felá que deberá, elegir usted 
ñusné. Féiiííéóién frabeóé' pó» este tra­
bajo.
- -  ¿is posible?—contestó Isabel.
—lYa lo ereoí
Después la joven contó snbistoria á Beir- 
nardo, el cuál la escuchaba silencioso y 
pensativo.
^-Ya qué ló be hablado á usted de mí 
dijo Isabel—ahora le toca á usted séi fran­
co ednmigo.
' —Me llamo Bernardo y soy tan pobre 
como( usted. Es lo único que tengo que de­
cirle.
V
pañeros de directiva y al cómprente pro­
fesorado de la Filarmónica.
In n tn n cl» .—Antonio Gutiéwez Posti­
go, soldado que fué del Batallón dé Alcán­
tara, peninsular núm. 3 debe remitir á la 
eomisión liquidadeira afecta al regimiento 
Isabel la Católica, de guarnielón en Corn- 
ñá, ÚBístáncia solicitando Ips coniidades que 
como individuo de la recluta volnutária le 
corresponden, expiessodó si tuvó^puésta 
asignación.
jSúbáBtii.—El día 27 déll^K l tendrá 
efecto en el Arsenal de la Cáíracaabubas-- 
la para contratar el BUministró djl'cárbóñes 
qué necésíte dicho Arsénaí en two el afió 
iq^eñarsa.
En la Cófuandánciá dé Míarlna de esfa 
proyinciá se bállá dé mañifiesto el pliego 
de condiciones. r o ,
 ̂ p e b «  pse«!®nt*l*(ai».~Bn la Coman- 
danciá de Marina debe presentaissel arti- 
lléro dé segunda, sügéto á expéáiéñte,. José 
Gutiérrez Romero.
, —El alcalde-de Alfárna-
téjo, por orden del Gobernador civil de la 
próvincia, instruye éxpeiiiente én áyerigua-" 
ción de la certeza del aetD beróicÓ aé̂  abné- 
gáclón llevado & cabo por él cabp primero 
de lá Guardia civil Juan Alvaréz Raiz,___________  ̂ y
Guardia segundo, Emilio Córtés B̂ ^
Isabel y Bernardo se amaron, y el alum-| ?i’!!;®fi_̂ _̂̂ l®̂ ^® dé mil nqve
no de Fisólofíá 'siguió proporciónandtr tra-|®¡®H°® salvaron duuna naaerte cier-__ftl V6CÍHO UB JASIÁ n-riAWArAbajó á Su amada, cuya cósa visitaba diaria 
menté.
un día manifestó á Isabel que deseaba 
eseáraé con ellaV y IS muchacha lanzó un 
grito de álégrfs y cayó'desmayada «n  ̂ bra- 
zóS de su protector.
—Trabajaremos juntos—dijo después 
Isabel á Bernardo—y ganaremos mucho di­
nero para poder tener ana casa bien amue- 
blidá y elegante cómols de los rióos;
El alumno de Filosofía hablaba muy 
poco de si láismo, y sé había limitado á 
depir, acerca de esto punto;, que daba lec- 
ciónés que le proporcionaban lo suficiente 
para vivir.
ÍáabqL,y Bernardó contrájeton inátrimó- 
nió una mañana de prnaVera y después dé 
la .jCérémouia. di jo el maridó ásp eSpbsár
—Tengo que pedirte pérdw pór 
mentira que te he dicho. No es cierto que 
yo sea pobre. Soy, pór él contrarió, iú'mén- 
samenté ricó, y np quéríá déóiriéTP bastá 
qué éctuytose seguro' dé qué mé' antábas 
poá mi peysona y no pór M  dinero.
¡Tuyo és todo ¿uanto póséo!
Bernado condñjp á Isaberá una qúinta 
rpdeada dé magníficos j ardinés y áí éntrar 
en la sala principal de lacaSa la' recién cá 
sádá laázó un grito de sorpresa.
Ea laSmesas, énlos80fáé, én láé buta­
cas, Uo haMa más que objetos artisiieps, 
admirablemente bordados.
-rriDpnozcp todas esas cosaal —éxclantó
IsabpL
—Eáá és mi segunda y última mentirá'.
Era pdys mí para quton yo te báóíAtrábá- 
jar. Ahí estáp todas tus labores.
—¡Bendipli seanl porque me han bechP 
vivir y me háu hecho la mujér más feliz de 
la tierra. '
H, DKÍ ORÚS .
X iá  F i l a M ^ Ó D l é á
Tocan á sn término las inípPriantés ré-i- 
formas intrpdUcidás en el nuévó jócál que 
peupá ñciéstro Gonservátorio de Músióá.
Qon esas reformas queé^ re|avéaécidó 
tan cUítiirimó cedtro de énséfiátíza, en cu­
yas aulás óttrsáráú Sná estñdiÓS de músicá 
muchos que soir notables urtiétáS  ̂bpnrá 
de. Málaga.
J A l o n s o ,  ^osé Cabás Quilár, JÍoa- 
qUin González Paíómatrés, Antonio YaiérP 
y ófiros cpyos n(Snbrea: h« riátt intoriainable 
ésta listaf pueden atestiguar Iw m^ecida re- 
pntaCióUqne ha aldaHQzadó ñuéstiro cíonSér'b 
yátóriOj Uno dé los-primeros de España.
HemoS tenido ocasión dé visitar 'la Fi­
larmónica, quedando agradablemente sor 
prendidos ante las obrás :qas merced á la 
iniciativa de su digno lóesidente don Há^ 
cidó Gómez de CMiz se baU' realizado en 
eUS.
Nuestro distinguido amigo ba pnestoi to­
das sus iniciativas al servicio; de la Filar- 
lUónica, á la que rinde fervoroso culto 
Su exquisita amabilidadi nos hizo cono­
cer detalladamente' lasa mejoras efeetnadas 
Se han contrnidps nuevas y  espaciosas 
aulas para las. clacos, sala, de profesosesi 
otra para la Junta directiva, secretaría 
despacho del señor presidente, otiro par» 
el director facultativo y habitaciones para 
ri archivo y conserje.
Todo está iperfeetsménte decorado, y<en 
las aulas aparecen los retratos de ünstres 
compositores y pxofesPresf de la Filarmó^i- 
câ  hadándose én 8itio< preferente el de su 
director don Eduardo O cón. .
El vestíbulo se habilitarA para sala de 
espera, :
i El magnífico salón de actps y el ántigqp 
Saloncito dé los espejos  ̂ también b î¿ - s f ; 
frido algunas reformas, . ,•
Ningún conservatoiiP dé España cüenta 
con. una sala de eonplériptl  ̂̂  hermosa; 
#ípsp6ptpi quéíbáAé ̂ Jf«8ép|af| ŝúdo esas 
fiestas Inasicalés se célebrén/ será por to­
do extremo brillante.
Se^á adquirido una nueta y línosáí si- 
Ileríá. , ■
Muchos'y muy ípablee són los eefuérzos 
déla di|nádiréelivay los ĵ rotoSoréá dieá 
Gonservátorio pata el sostenimiento dé és­
te, pero precisa que Málaga coadyuve pres- 
fáiidole su decidido éoiieoTSó.
cprporációáéS oficiales, qué ta|tiódi- 
ñeiro derrocbán eu cósás de utilidad áeláti- 
vá, debían éoñsignáf én sus presúpiieatos
vecino de esta villa, osé Guerre o 
Ruiz, qqe efecto de ún vahído cayó en, una 
profundá balsa de agua, dé donde lé saca­
ron casi exáóimé, para deducir si el servi­
ció prestado les báce acreedores ál ingreso 
en la Orden de Beneficencia.
B ü a l ir ia s .—D. AntoniOy Férez Tb- 
rres, vecino de Málaga, ha présentadó,solí- 
citüd pidiéndo veíote pBrt6Q633cias para uná 
mina de cobre con el nombre BéÜa Vista, 
sita en el par»je Úuijanro, término de M4- 
lága. ■■ ^  ^
Cabatlios.—El 28 del actual,,serán au- 
bastadós en Melillá seis caballos de desér 
cbo, procedentes del Escuadrón de Cazado­
res, de Melilla.
^ »o y ® e to .— Para oir reclamaciones 
se halla al público en este Ayuntamiento el 
proyectó dé reforma dé álineácíonés en lá 
plasa de Álfoñao XII.
, pofiriÉé,. ©on*4iarat,B 
pé Jéréz, se vende en todos los buenoé es- 
tablecimieintos dé Málaga, 
lito» In toU g a n t»»  dé büená cerveza 
piden sólámeñte la rica clase importa^ 
i«PÍIsener Bier» dp la etiq,peta listón negrô ; 
faja encarnada, marep -«.Ciqaz ííegxa.j  ̂
cerveza está añalizada por ordén guberiiá- 
r tiva respécto á su pureza ,y no contiene ma- 
“ térias nocivas para la saíüd. (Véase él 
anuncio).
CurSi é l  • ■ tóm ago é intéstinós el 
$U«ir XsfoMaoal ds Sáüi d$ Garlos,
S a lé »  n a tu p a lé»  d e  A g u a »  d »
LÂ  TOJA. (Ünicás' extraídas pór evapora­
ción en el vacío) pára báfios generálés y ló­
cales. Uurrn:roguifímo^ debilidad yeneral, 
etc., etc. Sin rival para cürar la es9r<í/»lo. 
Réóoniendadó su usó por las eínínénciaa 
médicas del mundo. Farmacias, dróguerias 
y casas dé baños. Depositario en-Málaga, 
Farmacia d.e Gaffarená.
Sorteé;--íE f día 20 del e(»riénWse ce­
lebrará en la Diputación provincial el sor­
teo trimestral de láminas deia deuda de di­
cha corporación.
. Tvál»rto».<-^ Eu- el próximo- mes de 
Mayo reanudará en esta provincia sns tra­
bajos geodésicos el ingeniero' geógrafo don 
José lernández Villalta, j .
A p r e m io .—Por la Tesorería de Ha­
cienda de esta provincia se ha declarado 
ineursoa .qn el primc| gyadp qé ¡apremió á 
lóá cóñtribuyentés morbsós"̂ ^̂  Torrox y, 
VélezrMálaga.,,
^ é á trp  F^rtiaelpal.-rEn eP coliseó 
decano se celebráráá el próximo domingo 
dos funciones, póir lá compaílíá' dé lós se­
ñores Garacuel y Segovial 
Por la tarde se pondrá en ¡éscena ^  
Góme»£ss y porlanóobé ÉlÚtíéiomiímrno.
D éfén e lé iá .—En Alora, donde resi­
día, ba dejado de existir, don Miguél 'Gar­
cía, padre de nuestro párticnlar amigo don 
Miguel García Rodríguez.
Era el Añado persona boúradísiñia por 
lo qne sn muerte ha sido éñ extremó  ̂ seú- 
t i^  entre sns numerósás rélárionrt;
Enviamos" á la familia doliente núestfó 
más sentido pésame.
A  Séírilla.^H a| marob8dú á Sevilla 
nuestro compañero en la prensa don Sé'' 
bastián María Abojador.
Q » » » é  d») «oéortou-'T.En la del dis 
trito de la Merced fueron carados: 
Jós.APérez Moreno; de imaibéridaíréontu 
sa en la cejai izqaierÁa» j
Pérez García, herida en láxegión 
malár izquierda.
En la dol; diatiiit0>d6 la¡ ÁláQl^ú: 
Leonardo Soler Planas, de dos cóntusio- 
nes-toyea  ̂por liñá,.
Frañcfscót Culebra Hodrl|qez, d6,tmájbén; 
rida en tín dédó, por mordedura dé un 
En la del distrito de'Sto. Domingo: 
Francisco Aiñ^m Meliado, de varias le- 
siomésltpóÉcaidáli i; ':
G a » to » ;—Lós gastos de este Ayunta­
miento pará el més cioifíéúté asm^úen á 
359,8d^T^peéétas. , ,
J u n t s f e i ;  inar 
tes de la proriínáié̂  ̂
da la Junta aéiSáî dji|
I vocales señores Lapeira, Serrano, Lomas 
(don Eduardo) Ghiara, Díaz de Souza, Li­
nares, Nagel y el sectotario Sr. Casado, se 
Xeunió anoche 1». junta de Gobierno dé la 
Cámara Agrícola.
Díóse cuenta de un tele^ama del presi­
dente de laCámara de Goméicio de Madrid 
participando que se ha abl'-rto informaciónj^ 
sobre los nuevos aranceles aduaneros, y ro-1 
gando al organismo que foimule las reclâ  1 
micíoñes opÓrlónas, |
Lii junta acordó peutór dicho telegrama V  
en cónocimiénto de los señores aso(^dos« i 
y ppmbrar unf ponencia que estudie él 
asunto. ’
El Si. Nagel,anuiqsip el pioppsito de ya- 
rioé dp̂ ñbs, d̂  fi|icas î rústto jbacer M -
poitáutés plañtácionea de árbóles, éspecial- 
mép|q; l̂mei^óft  ̂óinb^ aicojrí^úeft y pi- 
úbé. I
Y sin otros asuuU f̂ilBriainó la sesión á 
las nueve y medias
G a rté» áamiinojlftáoé.'-^^óá atra­
vesar la oállé AaLarioA haq sido A^nuneia- 
dos lós carros faeneros númérós 99, 176, 
4iat, 420, 267,4^1,,146; 43 ^
Goípo.lélén riilxtl».—Hasta el lunés, 
próximo no celebrará sesión estO Pigánién 
mp, debiendo presentarse e.n dicho día;, ios, 
íecíutas ,̂ (̂ e! GenalguaciL Guarp, líumillá-
Tg"* “̂ja, Tatá", tiíy.
bar y jubiique.
EBnf»pmo.---El médico, don
Joaquín Gampps Perea, ne encuentra enfer­
mo desde hace diaŝ
Deseamos su pronto .aliyío.. . ¡
Intento é e  roéo.--;^ ! guarda parti- 
cnlar José Ortega observó está madrúgáda 
que de pna Ae las pnertaf laterales dé lá 
casa núm. 10 de la calle ^ei Marqués de 
Larloa se despegaba uui hombre, empren- 
dieudq veloz carrera, sin que el guarda pu­
diera alcanzarle. .
El agente de la autoridad procedió á^é* 
conoeer la puerta en puestión, que corres- 
pondia á los almacenes de pat^s de los se­
ñores. Jiménez y Lamothe«̂  bailando un tar 
ladro hecho con, berbiquí, como de ciiuep 
centímetros.
Decididamente la , andaria dé los ladr<x.? 
ñes ha Itogado al colmo. , ,r
S n m a rto .—El número Alrededor
del Mundpt del jueyes 12. de Abril trae, entre 
otros, los siguientes articulóa,. profunda­
mente ilastiadps. i . I.
, Las leyendas sobra, Pilat08..T-TEléotrjei- 
dad directa del carbón..—La histori» de; la 
sombrilla. —Estatuas célebres , de oro y pía-* 
ta.^Él tabaco inofeueivo,—La arena y* el 
estómago.—El esperanto y la múslca;-rBs- 
fiectores eléctricos contia los ladronesj, y 
las acostumbradal secciones de. Averigua­
dor Universal, Preguntas y ¡Respuestas, 
Recetas y Recreos, etc.
Publica, además, en este número, el se­
gundo pliego, epato de costumbre en forma 
encnadeinable, de 1» intearesante novela Ba¡ 
^engmm del Poetar Mkola (tercera parte 
de El Doctor Ñikola), escrita en inglés por 
Guy Boolhbv,
Precio; 20 céntimos nnmero.—2,5Ó pe­
setas suscripción trimestre. — Piáza; del 
Progreso, 1, Madridl 
O m létdn .—Por omisión iúvoluntaria 
nó apareció el nombre de nuestro, estima­
do correliigionarió don Antonio Barrerá 
Fernández en la Jantá Municipal del octa­
vo distrito, siéndó así quépertenecó á éllá;
lla m gu ét» d «  pjeósrnléaatrté^ 
—Los elementos avanzados de Málaga, ce- 
lebrarán mañana él acostumbrado banque­
te de prosmtouación.
Parece que para dtobo áptó hay registra- 
das muchas mscripcioúés.'
M »d jim e  D u 'G «»t> —Eu'eí treiti de
C3*3E5
ESPEGIÁLIDAi EN LA MEDIDA
G p a n  S a s t i ? e p A a
Especialidad en el corte, Trajes talares y uniforme^ Cuellos y puños,
Novedad en corbatas, calcetines, ,
bastones, perfuioaería y guantes. \FRUCTUOSO MARTINB
1» C oi^tltrrolóii, 4^8 »r|tr<|aelpai
pileras.
CERVEZA IMPORTAD’P I L S E N M  ^  LEGITIM Ai
Es EL M S  BÍSNfflO EstoMUtANTE, NO CQNTIE 
. SALICILIíJCii NI OTRAS MATERIAS NOCIIT.
O E I É S  V ^ É I G E E / I j A . 3 3 3 B 3 X . L E
S jA Y O R . P iA Z Á  DE D N C ,g fA I. .9
RIDASE EN BOTELES. CAFES Y 
lene muy sútisfecbó dejSU éseuráí
laqueton solo han ópurridó̂  pequefioé ib'
ciá̂ 6ílí»i§és
A rtl»t««.--^E a éi vágóf Jdíípó han lié
^dp búy á'Máraga los aitislas dé la com-
j x 1-̂  'GQlOíOÍUk*pañí» de la notábie actriz Garinem
Esta; su e»po«P( y el actoñ cómico Manuel: 
Vig^ se- ballaU' ®n. SeyiU», i 
_ Jítítona.éAil óoireMto jááñ W  Y T lw  
ticinco saldre^lós/ártisiaé ̂ r^  Gá̂ ẑ̂  eU; 
cuys ciudad actuará lá ¿qjllpaí^á, dU](áu|á 
la téniporada de ResurrecciÓñ.
Pará la temporadaAe inViérno se han fu­
sionado Cármen Cobeña y el émíñénté ae?- 
tór catalán EoriqneBorrást;
BHarXsben'O^lia»»* ■ véáéé; planá.:
l l já »ÍÍn á » .4 S e  ha áéprdádp̂ ^
Aé dél monie público énclávadÓ en (ri t^* 
;áino mtitfiCipal dé DétialgúaCil'bíjó ía «ér 
ncÉrináción'dé i§Í8yí'^-í^^ como dé la 
perténdbciaAe dicho púébló.
\ A géiid lttri»;—En' Ids ipu^los deEstef’ 
pona,; Peñarrubiary Afeatócín qe admit^ 
|J as relaciones juradás, de alteración de .If ri'’ 
quézatí al objeto Ae ctmfemonár^ips resl^ 
tivoa apéudtoea ¡
. 1í«akaEA0’éA.Jixitt»B;éiuleoG «aN  GtifNART
qUe es ei mejbr récohstitúyent̂  ̂ é infalible 
[contriila anémiá; pídase en todas lás Fári-'
maciaé;-'' ■''''• '■
Mayér,lSi Ĵ ad̂ rid, 
cáldm^:y”‘máqî ^̂
caballorr, un dinqii^ / y  un malacaito
de tres cuerpos lóoi f̂ia. 
Informarán, péfegilao,.í§.
Se hospeda en el Hotel dp Roma.
Y UU^ASEAMENOS
'DE'Manuel Muñoz Gómez
G a A k i a D a , i o a
Extenso surtiáb en jámóñeá, salcMéhó-j* 
fiesi qúésos; cbórizosj Gpnsesvas, etc; 
sé.sirve á domicilio. , .
Elinúévo dueño dó ésto éótibieóimtonió, 
Agradecido al faVobr* qóé eá |fibiico en. géne-v 
ásd to dispettsaiv participaque habiendo ya- 
1.0 -r «A.»;. i TííAi _érisdo el fitórytoto automático dél cafó y?re-'
Toimaño todo en bepeflcio d&i público la intrépida excnvsionista Mme, Du Gast, oEREGEOFRECE 
Café dé Pnerfb Rico su ^sólpó;coñ





sanó don Federico Ê nriquez Loigorry.
El finado chutéba ém llámga generales 
simpatíáál bábiéñdó^prPdúcid^  ̂ Sú' miieî te 
profundo sentiiniéñtó;
Enviamos, ?Tttéstrqí pásátó á  la 
dolienté.
FFopn®ÉÍ'j| !̂r-Péí'íá. î fiqéla¡' .î cta. 
5 Artes é Indus^isSrbán:Si#>Rro,^^de a einaus^ia r«anvStúft iiíro,ip to8 
los señores don JoaúPo&cé yi don bc^fdel 
Nido, eñ primer tériiriuo, para cobiir bis
algún pequeño crédito para atfender á en ¿ficho
tra sociedad Filarmónica, cayos frutos ar- centro ttocerito.:
tistícós ion Cada diámayóreé.
Des^aciádáménte no sqeédé asi, Sólo 
uú puñado de entusiastas amantes del divi 
no arte ponéñ toda su alma para que snb- 
sistaei Gpnservatorio.
páisté él propósito dé dar conciertos to 
bd| lóS ñiesés y dé celebrar él primero de 
elllsî vá mediados dél próximo Mayo, pre­
do celébridadés del mundo masical. 
Ól piimér concierto tomarán parte el 
Id pianista Pugno y el distinguido 
sta Sáinz, artistas que gozan de gran 
ción. 'I
lo úoS réBtá,para poner remate á estas 
s, enviar nuestra sincera felicitaCi^ 
i féñoir l^ómés dé Gádiz; á sus
L
OtOFgábilTOáp^  ̂ despáéhóÁe 
la alcaldía se ótori^^á^ 
dé adquisición por éi AyUníámleato, las 
casáé 1,3; '5 y dé lá'Górtina del Mue­
llê  para completar el proyecto del Parque.
El importe de lás cuatro fincas asciende 
á 800.0QO pesetas que fueron Sbonadás en 
lámtoas del émpréstitp. '
T ltu lg »,-H a n  sidp éáltodidos los tita- 
ios siguientes para individaos. residentes 
en Málaga: de profesor M@rCantil á favor de 
dón Claudio Navarro; de Gontadpr Mercaq- 
tld á don José Cañizares de las Herss y dq 
úiaestró élémental á  dóh Eduárdo dél §áz;'
Cá'níijárá Ájrrtébla.'^^'Presididá^ póir 
dos Feli^LmnásY ton la áristéncia' dé lós
libado boy en el exprés de la una y  quince 
el diputado por ecta circtinscripcién don 
Adolfo Suarez de Figueroa.
X«likiO!9ii» A l o »  p ob i**»;—La logia 
Virtud dé Málaga ba repárUdó éntre los' 
pobres numerosós bonos, médianté los cua­
les» obtendrán aquéllos uña exeeleúfé y  
abundante comida de pan, bácaísó, ariróz y 
óftorizo.
Es muy iattdáblé el 'freóuén# rep|crtó dé | 
eáta clase dé sócórros qué bacé lit’ Éidicadá 
logia.
I$» v®'iid®ii p a e r ta »  p F oe»d »n r
tes de derribos y núévas y véntauas de to­
das dimáusiones, bnepos > de cristares,;! per- 
siañas y remos, Muéíte ^iejo* |d,rpróxímO! 
áléétañcó»'
^:(SfaiiÍádé ..^^^aDa^mejor detodas), 
eñeros perq- cc^reás dé tpdas clases., pie- 
réá Vórmaftls, Bpx-Oalf; Dpugolá y Rusiáfe 
lorias stipériórés; .córtAB apáfaqbq,,hormas, 
grasas, crétaas, bétupeá, sln riyál y todos 
lós articulos délrámó 4é,to^
Veátas^pl cQqiádp con ,
 ̂j^ líé  dé Gompañíá); fréníé al Parador del 
General, Pássjé dé Mpnsalyé núm. 2.
; V ln oa . aapañolaa; d a  pmato^y^ 
géneiosos de Francisco Gaffarena. e ; , 
Éláboracióu y crianza muy esmeradas; 
Especigíidad eu vinos blancos para con 
legumbres, marieeps y  pescados.
' Hepósitp en Maíágá p ^  íyeM aP por 
menor, cáíléHpIsa, 141’
« M  C bgn ^ e  Gorraéí®»'iSyaa®»
de Jéréz, défién ' probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto. '
£1  P e n a a m la n to —Aguardiente dul­
ce fabricado de vino rancíCLde lus montas 
de Málaga, a tom ático y estomác l̂;
Vda. de José Sureda é Hijos; calle Stra- 
chan, Isquioa á 1% ^  Larips.
Pe leEieap de su, excur- 
sióñ alexti«jj8ro“ en automóvil, ha llegado 
hoy el comerciante dé esta plaza don Fran- 
cisco Alvaréz Net.-
En Francia ha adquirido-'un mágnífico 
automóvil de ciacuenla csbállPS de fúerzá 
en el québa realizádo la mayor parte dél 
viaje.
Haóe cinco días salió'dé Barcelona, lie-* 
gando hasta Manzanares, dPbd’e tuvo' que 
tomar el tren á causa fiel mal estadofie lá 
cá'rretera.
Tebículp y propietario' 'Vinieron en el 
tren de lá Una y quince; '
Remolcado por el otro; autoqlóvil pintadni 
en celeste qué posee el señor Alvares Netí l 
entraron ambos en Málaga, ¡íresénciando j 
su paso numeroso público.
rito, 10 cts» cortádó.- Gctí^cs, supériór  ̂
iiJ ets. tortadó̂ '̂ Gbbcolát&'toñtoltadá; 46̂  
ctov—Cerveza Grñzfiél Gábi^ y  Cammanil 
45'ót8. bockir-.LPS ricos iandwichs de, jâ » 
nton; A Vó y  20; cts* m Además duüóes,! rinmby 
Itoores,! todo dé lo máf supériCLri '
NO, O^VIDARrLASíHIÑAS,
Í|ARQÍgSDE:LAR10S, 3
F q I i x  0 á :liF D
Se ha rócabidb'Coiiiplelfd
hfdchádáá,’ néi|íáâ  dótóíéíî , 
gasas, tules, alpacas,* 
gas, gran fnntasla.̂  > ¡ylSlor pi^av'C^all^dá;,^ n¿ 





Curación de todas las afeooíones del̂ cuó̂ ) 
ro pabq|l]ac|o, íh  ,Í6 ó.20; días.
; ja[erpe8.en.tódáéé,ús jaaam̂  
jlptíerás rebeldes'» toaAtratsuíiéntolr'•
, P toris^ /‘topráy4á Tá en el
primér périotíp. ■; ¡. ,
Consulta de Ifi fi 2, fiSUAm^4?vHdi(etJ l  de
MOÜna'XatFlp^  ̂ M ^ A G A '
Acéités mineráiéá’ |iara todás Claséá' oé 
máquinarias.'  " " o '
Especialidad;; emacbltee pSrft motores de 
antmnóvUee, J^nañtos, Gi%drps, Movi­
mientos Y[trausmi^pn;$s, Gpjinét^, Motor
r̂eq eléctiitoáii ájGas y Petyóíep. ,
Grasas coj;(si^ehtos én dqnsidédeif;
]^pbrTtációfl"á todá, Pfĵ jiĥ p
Gátálóĵ s.
F e p n ii t o 'd e z
'tj£ 'V A ,54
SalChichóh de yich curado un kilo 
7 ptas., llévando tires kilos d 6,50 kilo;
Al cruzar el Güaláimédibói hubo necesi-! h“l̂ SC0 á 6;p|ns; kilp.
Lúfié separar los vehiculosv ' ' | JbmoneS';gallegos oui^
Hasta la Alameda condujeron dos brío-;- f zas á 4 ptasi k;ilD.
p or pie-
sos caballos al nuevo automóvil, y era un l Jamóme ávdeses curados PO® pí®’ 
espectáculo cariosísimo verle movido porlzas á 4,^'kíÍÓ. rv  i
A . * , i ‘ 'sfichicWón malagueño'un fcá<̂  5
denss y una gruesa maroma, dirigiéndose^ - Chorizos de Candelario á 2;60 p  ts
ílLimOtíiir. - , ® jdOCenk.hacia el Limonar. -   ̂ j  ^ .r
( Enla estación recibieron al Señor Alva- ' LalwSde mortadefla dédoe kUos d 
rez Net sus amigos doto JoSquíti Mbsó, sé'-í 2,400 gramos, eptera^, á 6. pífilé." 
flor Gómez Mefóadó y otros,'márébaúdQ SerViíjió a  dppíicmQ. '
■ V Estacái5ádblSénBsu'^'“ '̂'“í  .1. aC Ti ,¡r /.;:y
Depósito de las mejorés marcas conocidas. 
^s^i(k^^c| p(̂ r̂ ■pbrm d? ornadoB iapAob y C®iiipaí
GemefttovESpEGÍAL paJaTci- 
laientqe.enlucidqq, acerados, á Pts. 2.!Sl 
el sáAo dóño’M. Isncopeii^ ^
.^iqénto A L |í^^ snperiqr 
',  para cénieñtQ áTm̂  ̂ V .
ei saco de áp ká! (Saco peí dido)
GWentp ALEMAÑ' snpe^ .
él sacó dé óOks. (sacó ptodidb)
Gémént o BELGA 1 ■ * calid;ad . 
el saco de óOiks; (saco perdádto);
Gemente FREYDlEIi suneriQii., » ,
Sljcp fie bQ ks.í (gáíto á devolver) T 
Cal hidráuUca ÍRE XD W  ñ.u- 
peúQi* - 'T *■'eác(Xáe6ll]fé.l(pácoádéyo),yer)
Rebaja éñ los pedidos por partida de re-na 
lativa importancia. , , .
BESPAciáó: fifíáFéHié'ai A® £ñrto#,'liÉ|
CóiiJLéélî FUra
iu s  A lp e s  t e
¡El* eí*n̂  Niioá
grandes ̂ premios,—22 :medrila| ^  
Daym^.^ las fâ âplañ̂
,4p£btA ¿IÍW í'' püñxá '̂''̂ Óí>ta, 
miento, ÓbeSídád. ’
usó eáteMO é Iñterooi 
 ̂ tárróto ñasáles, Gastritis, Gystitis', 
ripela, Aimorratoas. 
li£;U R O B X G N : Nervios: JLytolz AnU- 
, séptico, n .
. B B y A R G R Á  ameat Diab.etes:-..«J®il!/
., a®n»„ Aceite Úgado bacalaOv , ,! 
CÉFbolI®: PÓlvQ̂  déntifricos: llóu é lié
T)iiASI nflfiiAlÁa'
11 ¡¡GURAS RAPIDAS Y GONSTANtEEllI! ̂  
Agente: /(GaSa, Diego Mbrtíñ MlartoS*
' Gn«triAAk;’61(-^’M álaga.
4'
FribidoaaitaA  A® A lé o lx o i'V iiiie a i
Venden cototodos los: fim?ecbos'pagados,' 
Gloria fie97V'á Sópeselas. Desnaturalizadí 
fie 96*? á 19 pías, la , arroba 46,16 2i3 litr0|  ̂
Dos vinosrde. eu.. eeqieraqe élahbTóínPá? 
Blanco Valdepeñas Á 6 p.esetag. Seco aflejpj 
de 1902 con if®' á 6,50, piáé. Da 1903 á' f 
De t904 á 5 l;i2̂ y 1905 a 5! Dulces Ped 
Ximén^ maéStro;á 7,50‘ntáé.' *
Las demás clases sUptoittoes á predo 
módicos.




. G F m u ?A 8 ..-r l||i»!ero  Sobf 
hipotecas dO: fincas urbanas: en 
oindad—T en tas: Dé trés casas, 
soia'reS etí siticrcéntrico yfios fáb| 
l  <ms.de hiiriñat.^Ti»apan®« de. 
rías acreditadas industrias.;
D FM AM IIAjS».--A»..» 
sóciós capitalistas para tCeŝ  indíi 
trias lUórativás, tódato de 
utitifiadés;^GeaÉld«i: pmraUa cea 
pra y venta, trimpasos, fie find^t 
y asuntos administrativós.
A dm lnlatraeiA n : de fincas i 
Imnásqrirústióá̂ kilÓgD mó41«Ó; 6>ié( 
áHi RálñeK Lanzas. 1 
f te fiefNegooiciSj ;Arrioljafo 
I Iagî d̂e4j0á¡127 deAáí6idft’ ■
r nvtfdftr füñaüiic::
Stldri eldía lS dó Ábtíl párt :  ̂  ̂
moilrjá drái^ Góiíley MárseUlî  coa j 
fió parto TttoóBiŝ  BMdBano;; Qomsti'*
■ Gdess% ANÍtodria 1(3
Éf vapor t^sáttáúlicó fráñolsp r D v E r c e
saldSráél 20 de Abril para Santoé; Itol 
fieo y Buenos Aires.'
 ̂ El vapor transatlántíbo. Yráncés ~; 'l'l'T . A lA áéA:':';
saldrá el 4fié Maytopat»' RíOíiJanéi] 
^^ntos*
á yipasfi^efilrigirseá su < 
D.;!l̂ earo Gómez Obrita. I~ ” ”
ton él en el automóvili
-GOCIÍB'F'É'
.cementos especí^es para ,toda cla-.̂  
se dé trabajos.'
Las fábricas más importantes 
mundo por su producción y b o ^  
de sus'íproductos. ^Producción dW 
más de 1500 toneladas.  ̂ ■ >, -
Representacióñ'y depósito.;
SóbrJnós de ji Herrera fa)á>do
tiÁSTÉLÁRVS .SALVADO] :;;cnmiuAB
!gó la F8MmEa4:,dó 
IUaiü Atlft 
Eq̂ isetalî id éri
pan y 
íaka,=Tr^^o^.
Extraccienes sis dofor | 
tésiees, Byemiados §e k
------
'‘'■fv.í|i-r,-í!v "ii ;■,>■-, ; ■
•‘íL-a
•■■/í̂'í' c'
L p é l l i ^ e l ^
litlista ett enférinedades da la ma- <
5 0 í
-w- SÉI
á, 6 0  céi]ktimos litro  
entregada á demteilio, mañana y tarde.
BíárS Ae vBáveeíloiim
|o?^«Mpnta, yenérep, Bidón de Bellas Altes, asiatóndóse Da*aelÍ '̂^^a!f/ ’ «eignanaose paia eiI Se han ledWdo nomerosag subsisten^
,17 j
cómprarias M .fea 
í f s  c o n d ic ío jjg a id s fta ' 
^á^P a. óíWos d
lio de mil pesótas. 
^5fl,encia déí presidente def 
1 » j , del préste
ftl tenient̂ ê O ftlfalde lepublicí^no seifftr Q^ 
neiidedos Ripp.
■î l día 19 86. inaugarará en el cemente- 
,iió el. iédntó de|iinad6 á Jos piótestantes.
«-Gon motiyof ejla boda del rey se orga­
nizará nn seivfeio de aatómóviles entre 
Bftifpplpna y Madlríd,
c|aa»
|¿S ÓIPP̂ idA aigne decreqiendo. 




n  Abril 1906. 
Jj^el^pmai
Ipá jreyqiB íuyíéifpn nótidá del íe- 
dé_la erüpcíón, consdltaron 
su propósito de
[eql
(»n> el êfe del Gobierno 
iper á Nápolesv
Iqüiiino lo aprobó y en su virtud mar- 
en ^n treh especiri.
coh^eslino á las
ímás íwiOOO liras y'^phniuo 50.000. 
Jptp]r,̂ }itanuel y su gspp'si visitaron el 
conversando eónUós heridos.
—  hap|éprod\í¿i& las l uviaé de ceniza.
siuo cQúdeéoradp con ja Ijér. 
I ibonoy el iÍBfíitr|idp,,p̂ ít̂
Sjr. Romo La- 
íípcjá̂  f  ê ^̂^̂  ̂ uii banquete paíafes- 
táb l^p^o s.ucp.BÔ  ̂ ' •
de Iqs telegraiRas da A 
m||bsn Fernández Arias, f i  
ínÉézy GtOyez Hólguin.
^ D éM á p o lea '




gendarmes usando de gran! tacto or- 
^̂ bb̂ aron la maniíestáción religiosa, 
f í^Admíirá á todos la cóñducta del profe- 
jM señor Mattqncij difectpir d¿l Obsem-
I Aipesair de las.ádi êrtenpiás y amonesta- 
mes de las autoridades sé. ha colocado 
un sitio de gran paiigrOy ,asegurando que 
rmanecerá en él hasta que se le acáben 
(¡VivérdS* '
El telégiálb del Obsérvátório sehaíla in-
_  r  12 Abril 1906. 
*sbrera
Dice Gasset^iae las notibias recibidas de 
toda Eataña «g e n te s  á la crisis ohíéra 
son satisfactorias.
También maniñestá que las recientes llu­
vias preparan una'buena cosecha.
AnunciaI pói último, qpe enbreve sepu- 
úicará una réál orden para la construcción 
de: 6.000 kilómetros dé caminos, vecitfaíes 
sóbre los 3.000 ya construidos y que él- 
inauguró en 1903.
Cree que con estas medidas se logrará 
eonj urar la crisis obrera.^
MototbVainie^atp
Ha sidó nontotoidló airectór de las!qbtos 
del puerto de Báíceíona el ingeniero don 
Julio Valdés.
«B1 lilbpra l»
Dice este periódico ^ e  Moret ha sido 
derfOtodó, puesto^up se traeén el bolsRlo 
el decreto de disotoción de Goités, sinñr- 
tnar,. ,
pidiendo confirmación de la.Catis^rófe. re­
lativa al̂  hundimiéntp en Ñápóies de un 
'puSrtoiydéiá'iáM^^^^^^
bieindo contesi;ac3LÓn. .
Suponemos que han sido exageradáii ías 
noticias, y que solo se trata de un peque­
ño derrumbamiento.
S in  p ren sá  '
Con 'motivo de la festividad del día ma­
ñana no se publicará más periódica due
Míbii
dañe
á laittenci comunica constantemente 
¿as de la éJupciónt.
indicaciones de los aparatos seismi- 
más tranquilizadoras. 
ekn̂ aniComio han ooUjrido graves
P C » ! : ; , '■
Bonal encargádo dé la custodia de 
ntéb Béfibdiéciplinó y se dióá ia; 
fin qué sirideran dé badsilas pruden- 
ieXitínesdólo
tififiés los tocos, entre^árobsé á léd inâ
=déétro¿aUdó todos lo» íUb®‘
-^ás ̂ totoiridádes hau dispuésto la plato 
sota de lo^mfés y. teatros.
—En la Cille de Toledo sq produjo gran 
riarmá bor,Creer que se hundía la torre de 
l|:ij|;l^de la madona delCarmen.
:í̂  Aprovechando algunos momentos dé 
topfpslón intentaron fugarse los presos de 
'l(t pared, pero la guardia pudo impedirlo.
El ^efecto ha ordenado que las tropas
t ullen por los caminos y vertiéntés del 
ubio.
linea férrea/se ha redoblado lavi-
AVBCp)
[ira evitar nuevas contingencias fué 
da la fábrica de tabacos.
|í halla asegurado el suministro de
»Sfgún las últimas nbticiás el pueblo de 
íio quedó destruido,
í.zpna Yesúbiana se baRa aislada por
fiéto. !' " ......... ' , ■
I el puerto, de ISápoles se trábsja iáce- 
Itetnente.
)8 trasatláñtfeOB qué vaR d AtoériquAO 
Bden salir pOr la imposiBilidád dié toiiafr 
bón y víveresí^
;—Sigue el reparto de socorros bajo la d|-, 
’̂ cióu de los duques de Aosta  ̂
D e B ib r ik lt ftr  
llegaron^los duques de Otleans. 
^spédanse éstos en el Hotel, Geqilr ̂  
tdé aquí marcharán ó Nápolqs, énibar- 
en el trasatlánticoJBqt'cctoiligi .̂ 
n A s d e  Pmris
|che se vió esto oapitai enivnelta en 
)lina seca y densa con'fuerte olor.
alor era extraordinájTto* r. ;
imarióii -cree que to uiebléYnrócedé 
Vesubio, impelida por Rus corrientes 
M, y réCuerRft quOy er bólido último 
|Ó el mismo fenómeno.
HA s deM ápolea
to gendarme lograron rescatar la imá- 
d̂éSan Genaro que es dê  oro ms^izo, 
"ndola á la Catedral. .* ■:
i jlatirevuelitaa hau: resultado varios 
lOSir . , /
D s  p r o v i n d a i S
 ̂ 12 Abril ÍÓ06,
D e  Sai| S eb a a tiá n  '
el paso á nivél de Déva arrolló y des- 
, > el tren á un infeliz anciato>. r 
hermaúâ de la. víctima lé. iOcurrió 
í>bplo, hace algún tiempo, en.eí ; mismo
' Las pérsonali d s de Laguns han dirigi 
do un toéOsaje á Iq reina. diCtendO qué nim- 
éépjvidardtt al re r l iufantoé 
, , , '. Fre'tnio.'
Acént^ase él rQmorúéque Almodóváir se­
rá prémiado con e| ducado de Algeciras ó la 
legión de honor. >
DaJtfilaeeta»
El diario oflei^ publica las siguientes 
disposiéionesi
Considerando cérporaciones oficiales los 
colegios de veteribartos de Yalladolíd, Cá­
diz, Ciudad Real yf Granada.
Sacando á suba|»ta la cprid̂ acción del co­
rreo, á caballo, dq Jaén á Valle Arena
Otorgando el pifétoio de to AcedenUa de 
San Fernando al ¡concurso sobre un canto 
popular al que lleya él lento Álertáy éoiáá- 
(7o, del que es autpir don L M. Benaligéé.
Id strucción páib la' convocatoria dé tópó- 
grafos. ' ; * , .V,
Autorizando á ion Laureano Salgado pa­
ra ocupar tres pa roelas de terreno, con des­
tino a la prólongucíón del puérto de Arosa.
Vacantes de sscaelas pertenecientes al 
distrito utoiyérritario de Serü -
Vlúltfié «platoaiiaé
Cpb|[r,masé qu® reyes de Inglaterra y
Aleaj^fA RP; ahora, á Ésr
. p a ñ a * ! v  " ,, '
lOjaé yr 9|«arA
' Ganaléjas pasqjf Al» semana actual en Sé- 
villav. ■  ■ ' í , ■ ■ ■ '■
Maura hrtotoftihado al campó éh busca 
de repQSO y regresará él domingo ój lunes 
próximo.
JBl Ti»|e;del kftlstiiftjf
Recuérdase qué á raíz de la invitación á 
Fallieres-para que asista á la boda de dop 
Alfonso un periódico de Loúdréé aseguró 
qiie el emperador Guillermo renunciábe á 
étí viaje á Madrid. .
El gobierno español nada sabíá, cÓtoé̂ lB 
prueba ’l»  orden dada á la escuadra para 
que fuera á Cartagena á esperar al kais- 
ser. \ ■
Parece que el embajador alemán indicó 
que el emperador sel había visto obligado á 
aplazar el visjr anunciado por el gobierno 
bfleiosamente para la primavera.
El cambio de parecer de Guillermo, II, lo 
relacionan algunos con el casamiento an- 
poniendo que aquél tenía su caudidata.
IlMiBxlfputíero
’ 12 Abril 1906.
!^ala éániaraáíeló's 
Bourgeois, refiritodo 
Algeciras, que Frap 
algunas cnestiópes  ̂
factoiio toaultaiiP 4[é’ 
der por eso tof
lOpferéficiá̂ de
fraQsi|l^  ̂ ®bOErér éX satis-
quélla,. pero' sin per- 
^ntertoribénte qd-
t- De OestellAn 
Itoiensa sa que-ja, de que la Compañía 
^Norte no disponga dê  vagqneé  ̂para 
portar la naranja, lo cual origina gra- 
rjuieios.
mujer que vadeabv el rió Mija- 
jivacdo en bi&zea Aun niño, iCtíé arras- 
tpoi la impetuosa corriente. * ^
ios trabajadores que se bailaban cér- 





yi^antamiento vifLtó al cónsul de Ita- 
. expresarle su sentimiento con mo­
las deshacías aéaecidáé por la
aáubifiel Vesumo, 
regrésado variov trabajadoréá de 
téra, quejándose dé que el jornal no 
a para vamer.
D e  VUí'::'vmaisx>i%tte 
qgailo á esta población la condosa 
y su hija. ’
promete léé- 
tofetoeerse» íSiendo posible que mafiana se 
éeanudéî  ̂lo que faqilitsría él envío de au- 
xllió^á tos villas y éasaríosqué lo necesi- 
4ahv', ’
Eí volcán 'se halla envuelto 
ttia capa fie núbérronés.
. ifie P arla
Darante la noche Já Central de Correos, y 
las ofleinás de los barrios estuvieron vigi- 
tofiĵ é por l is tropas.
Téíneáe qtíe ocurran incidentéB.
Loa éctobé». cqrreé s han Ido á tos eataeio- 
nea cuitoJíafios <por la fuerza pública.
Aumenta el movimiento huelguista.
lOé provincias
12,Ahril 1906.
D e  T «F pn aa
yla oonriido un choque de trenes, resul­
tando fios^qutoistas y dos fogoneros he­
ridos.
D ^  C K P tegen a
A .cansa de la persistente lluvia, no ha 
saUfio Ja procesión qué se pr^eetaba ce- 
lebrar.
D e  B ilb a o
Porfblto rdé número de concejales: no 
sa celebró la sesión del Ayuntamiento.
DejarénAe aeietir ios republicanos, á fin 
*8® qUé to® wltotot y btocÁitarraa acudan 
al cabildo dei vlérhés, faltaádo de este mo- 
¡4oA to procéston. ,
Todo| los tréues llegah ábárrotados, 
siendo éoórme la aglomeración de gente. 
Lo«íBRpisto<Mi ®qio4a?rótt «Itoy,
■maiStoito*;-'
A las nuévo y.finarento minutos; sAlíéron 
el y loé infantes, haciendo lai visito d® 
sagrarios en Ip Catedrah el Balvafior yrSan 
Lorenzo.
Ln gUAtoiélóú éubría la carrera,vistiendo 
las tropas d® r̂an gala.
En las eslíes se notaba gran aniniación y 
alegría, agolpándosei la multitud al, pasó de 
ia toiilanto:COn)Riva*,
' Béguían á las reales personas los minis- 
too8,;lasitotoridades y él personal palatino.
En la Catedral- ocuparon el trono levan­
tado en el pesbiterio, y en la parroquia dé 
San Lorenzo prestaron el obligádo jura- 
mentojpara ingresar en la beripandad.
El ceremonial resaltó solémne.
D a Brai-eelona
Desdé anóche diluvia; la desanimación és 
completa.
Se ha BUipendido la circulación de tran­
vías y ferrocarriles del intertor de vía cin- 
dad.
Hoy se publicaron casi todos los perió­
dicos, hasta los que no acostumbiaban á 
ver la lué en este día.
Lás autoridades recéiréróh los sagrarios. 
—Én su úlfiiña reunión, la comisión en­
cargada de piépiñrar éji- obsequio de boda 
para él réyi acordó redaétar un mí nssje y 
regalár áia novia tíh álbum en el que cola­
borarán los principales artistas catalanes.
—̂ a coMisión que entiende en el acto 
de solidaridad matobó á Madrid para con­
ferenciar con Moret.
—Esta noche celebrarán los republicanos 
un mitin.
Hablarán Lerroux y otras persónalida- 
dñs del partido.
—Díc^se qué se resolverá de modo satis-1 
factorfo la cüéstión personal entre el rector | 
de la Universidad y un diputado, coU moti­
vo de las cartas cruzadas entre ambos, en 
que se trata de un centro educativo de Vi- 
llanueya rGeltró.
12 Abril 1906.
Guando se halle prganizida la policía de 
Barcelona pablicBráse en la Gaceto la ley 
de lÁrtfeMchfénéS jp séfuidamente se levan- 
tarAla sus]|enston, de garantías cohstituoio-
nalésV'-'"' ' ' ' '"' ' ' ' ’'"' '
. ,MAMXida "
El gobierno español ha dirigido al de 
Italia sentido pésame con motivo de las 
desgraciaa ocorridas" por la erupción del 
Vesubio..
S o b ra  a l v l«J a  dial!Malbar
Ha vuelto á decirse que el aplazamiento 
del viaje del emperador Guillermo obedece
átctortas' omisiones.: oñcialeu-en. qjié 
corrido Eepaña. T
. filsfcSrtO"
AoáPMitde lo desajpaciblé tiempo ,fé 
ha notado bastante desahimación durante 
todo él dfa. _____
^Lá totoÓta Isabél Visító los sagrariós m u.(toi VMd
¿08 oflciós celebradas en la cs^Rla, reaf 
de palatúo fueron presenciados por to 
reinA, j' í,: ■
El infanteD. Carlos marchó á pie á las 
Qitotoáyas, Aonde tenía ijue presidir el Ca­
pítulo dé la Orden,.
Resultó el acto muy solemne.
A los templos acudió multitud de gente,? 
circnlándo por las callea mucho mujeriov 
Juciéittdó í to aétoía y Airosa mantiliá negra.
Dice íífl Madrid que en las iglé-
stos todito más cúrioaidad profana que de--yoción rélígiosa.
Las damas eran objeto de galantes piro­
pos.
Los seripones fueron en su ntayoría vul­
gares.
Felipe y Reniero Boibón concurrieron á 
las Galfttiavas.
B x e a d a n e la
El coronel de lâ  Guardia civil D. Eqülio 
Mola, ascendido recléntementé á dicho em­
pleo, quedará é» Málaga en situación de 
excedente.
Bl^taFCav antOFehado
Moret ha manifestado que el próximo 
Consejo se ocupará de la vacante der ge­
neral Bisneo.
No oculta que los ministros se hallan di- 
yididOsien está cuestión.
TFabaJoji d a  R om an a n aa
Elminiétrode la Gobernación ultima el 
reglatoéhto de la pólibía de Barcelona y 
adétouto to mémoriá del viaje á Canarias.
J  B x p o a le ló n
Loí̂  majfinos han elevado al ministro dé 
Marina nda éxposición pidiendo qne ase 
®ltoE to g|an crM.ttolpiórito naval, rojâ  
por su araiesgado desembarqué en la íslá 
deHierroV*
Goncaa ha trasladado el escrito á infor­
me de la Junta consultiva.
LtS ^POF».
La empresa Palau y el resto de la com­
pañía hah marchado para esa en el tren 
correo.
Se ha conseguido nltimar él contrato del 
célebre tenor Antonio Paoli, qne cantará 
dos óperas.
Para contratar al citado artiata hubo 
que vencer grandes difiooitades, por soli­
citarlo al. mismo tiempo uná empresa ita­
liana.
y ia ltá  d o  In a p a ee lón
BureiXEa. marchado á inspécciblaár las 
obras del puerto de Cádiz, la implantación 
de nuevas industrias y el desarrollo de 
grandes trabajos en Ceuta.'
N otle ta  IneonflFm aida 
Directamente nos telegrafía desde NápOr 
les la agencia Stéfani, desmintien^ el no­
tición publicado' ^or -Heráldó do MíXdrid, 
relativo'al hunditoi®nto de la fábrica de'ta­
bacos.
leche es compietaáNts6epMki 
no se le, quita la crema*
Pan^áiDida la  
S^zjayPiieDta d el M ay
d e ÜICMíto MC a M ^
D(m adinzdo,Diéi,d!^^4e.<^Oéto®^^^ e »  oon^WtoMdf fia ««,. t««dIti|do
oosechero de vinos tintos de Valdépónas, han áeoridldo. párA dárlbi áeonober u  pábneo 
OI •tototottesrPRBgiOSí.delMlaga, «qpeaidesioA lo i ligidmt osr:
1 ati de VMdepeña Blanoo. 
llfiid* id* idt ,
il^fd. id, id. .
»Un litro id. id, .
Botella de 3 [4 de litoo
____ _____tñilo legítimo. Ptas. 6, -
Ijflld. fd? ídi idl .. » 3,^
-ttlJd. Idi Idí idl , » IffiO
. jaiitroTatoédéfifttfiti^ o.4ñ
J ^ R á  deSxidellfr® - • . • . ■ 0.30
El mismo .vj|to parf tránsito, desde una. arroba en adelante á ptas. 4,50.
MtoéDvtá|ii^ lina óaAaa: natía S n á  Ju an  da  Oliiia, IB  
Movn.—Se.sg|^lto%to pnrézá de estos vinos j  él dueño de eatóeáiaoléóimléhto abo- 
nmA elvalor de SO pesétas al qJe demuestre con eertifloado de anáUsíÁ éJmedldó poit 
el Laboraterio Municipal que el Vino oontiens materias ajenas al profinoto deja nV*i 
Ptoa comoditodúel pfib ico hay naa suonrsal fial míamo dueñ i en oaUéOaoj^inp»,16,
R o a ta b le e ld o
de
, ^  L i Á  r
Gran Restaurant y de, vinos
MpriánO l îxtinez.
Servicio á k  listo y mddertoa desde pe­
setas 1,B0 en adelante.
A diaxio callos ito îftoBDyiesn á pesetas 
■ t y 0,60 racióa.
^Visitar esta casa  ̂coméreis ..bien y bebe­
réis. exgTÜsitosyiii(>s.
La A lé^ á .—r18, Casea Duemai^ 18;
El mato*ca|etifuraÉ
Dloaoa fatMpicldaa >>
al saldl de González
Lqa médicos lo recetan y el público lo 
proclama (khbo d  medicamento más éñoas 
y poderos» eontm tos CALENTURAS, y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningito?* 
,éé de efecto más r^ido y se-
.gnre.
Ptoeto de toe^|Ipesetos.bep^ito Gen; 
tral̂  Férinacto to|caBe dé Tórrijos,; nú- 
adró 2 ea p̂dué A Nueva.—Mála^,
e MADERAS  ̂
nos & eEiffio váLis-4iALAeii
Escritorio: Atomeda 'Principal, núm. 48  
* Importadores úe mad^As  ̂ Norte de 
Europa, die América y Ú eip^.
IFábrica de aserrar maderas, caUéDcetor 
Dávito (antes Cuártelea), 46.  ̂ íT’
Fabrica de chocolates ^
f L A  A B E J A
Chócplátes selectos fabricados cOn 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
ton, con yétoilto ó canela., 
Especialidad éri cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka; Jamai­
ca y otras procddericias.
, sTéé ítoPA 7; de-, China,
Geylán é india. ,
Depósito: Casfelar, 5
Sobrinos de J; Herrera Fajardos
FenusÉKô ^
Almac&a db fe-




FA Sm tA S
(FR A N Q U E LO )
(Bals^niicas al Creosotal)
• Son “tán-éfiGaéééj que aun en los casos .más 
rebeldeSi consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar uriá' tos péftináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Gontlnuandó su uso 
se logra una «curación radical».
■ jpMto: ÚJÍÁ peseto cala
Firmada y Droguería de FRANQUELO
puerto ,Mar.—MÁLAGA
C a f é  y  M e & ta x i t * é ^ í l t  
L A  L O M A  '
. j GS^Dm A r QUBZ  C A tílZ  ^
. Fiaza dé'ia ConsílliJ|ción.—MALAGA
Cubierto; ¿6 dos pesetas’ha,sta (asbipeo 
deílá tarde.;^De tres pesetas en eidelante á 
todas hora|>—A - (Mario, Macarrones á la 
Napblitona.;^Varíaéión en él piato deL díéJ 
^VinOs deVlás iq'ejÓfés‘marcais conocidas y 
pViríiiti*̂ o solera dé Mctotilla.^Agüatdifen- 
tes de RuteV:Gazalto;y' îm<iiiera;
Eptyada^^r calle de San Telmo (patio de 
la. parió.). * , „
S e W lo lo  á d o m le lllo  r
D e  via ja*—En el tren fie las ixés y 
quinceéalióáyer para Madrid, eá compafiia 
fie Bú esposa, él comerciante de esta plaza 
don Juan de Torres Rivera.
Para. Barcjslppa, don Joa({nin AUimiras.
H aFidó gúto maJOFa.—Anoche se 
encontraba algo? mejorado, Emilio López 
Jiménez (a) Barrihs, herido gravemente én 
la cabeza en calle de Alcazahilla, la noche 
del inariés.
- S,6 asegura que don Ama- 
idept,FérÁ4Ad®a Riiî  ̂ d® 1» casa
4é potoéTciq dé don José Greixell ha desfal­
cado toiCúAto 4® ^0-909 P®®®ítoi«i
RavIUarrEn al tréq;de-la mañanâ  
de hOT saldrá paM Sevilla el tenor de la 
compafiiA'dé Oria», don Ramón Ala|cón,
Hállase restablecido 
dé au dolencia, el géneral de brtoada, don 
Juan Balbás.  ̂ ' ’
Lo celebremos.
f I*» ópaFa.—Como ya hemos indicado, 
hoy llegarán á Málaga todos los artistas de 
la compañía de ópera.
El célebre tenor Viñas vendrá de Sevilla, 
donde ha cantado el Miemrere, en el tréA de 
las dos j  media.
' f  p i  abono dé palcos está cnhlerto, y el de 
plateas áe halla muy animado, quedando 
> dos ó tres de ellas por abonar.
Son muy numerosas las batacás 'qompro- 
metidas.
Todo el abono se ha hecho á diario, con­
cluyendo de ese modo con los turnos qué 
sólo servían para animar to sala unas no­
ches, présentottdo él más triste aspecto 
otras.
Bétéaboiioié»Bno^d6 los mayores que se 
conocen.
P F o iiIb la ió n .—El gobernado» civti, 
Sr. Sánchez Lozano, ha prohibido se cele­
bre el banquete de promiscnación qoq̂  áé- 
bian celebrar hoy los élém|nt08 aitoaáédoS.
D o  S zn toiidaF .—Én el tren eoripo 
de ayer tarde l%Ó á ®ato capital el exins- 
péetor de vigilancto dé to inlaqû  y jq|e en 
la actualidad de Santander, D. Juait Cle­
mente Alcoba.
El viaje delSr. Clemente tienéporol^eto 
acompañar á sú familia á to catíto^ptolto- 
ñesa.
In ltiF inaaióia
i ■'' ■ i . ■ V i’ I
Sebo coUcé^dó relíéf y abono, fuera fié 
filas de las pensiones de cincés 'fiel Mérito 
Militar ,que poseen, á. lós, soitodób' iícéd- 
éiádos dél éjé 
Éé'iió.> Aútqt 
cuétosV’*",..
fecha, y por íás Délégéclónés dé' Hacienda 
déMáto?*, *4i P>iffl®to y 4s| Ganada á' lós 
réstontes. ' -
—El Consejo Supremo de Gnéna y Ma­
rina, ha declarado con derecho á pensión, 
concediéndÓ anualmente 182‘60 pesetas, á 
tos padrés 'del soldado* Juan Péiez Riüz, 1a 
cuĵ l cantidád seto abonada por la Delega­
ción dé Éaqienda fie Málaga,; .
—La orden de ía plaza deí día de ayer 
dice lo signiente: y
El Exmo. Sr; General de la Brigada ha 
quedado muy satisfecho detestado de poli­
cía é instruéóión en qne se encuentran los 
reclutas de los regimientos de Eitremadu- 
ra y Borhón, felicita por ello á los señores 
Coroneles primeros Jefes dé los mismos, 
así como á todos lo» señoreé Jefes 7  oficia­
les de dichos cuérpos y mny especialmente 
á los capitanes y sahalterops instructores 
y les dá las gracias por esta nueva prueba 
del excelente espíritu militar que; Jes 
anima.
Hoy seton dadQs de pita parg el seryicio 
los referidos reclutas.
Lo qae:4é ordeú A® R* é® hace saber 
para cQnpcimientb y sátisfaqción.-^El Co­
mandante Jefe de E.-M.—Gfonsedo Suáreê  
MeFTlelo paria h oy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
Capitán, D. Antonio Álbífiana.
Cuartel.—Extremaduja; Capitán, D. José 
Torrecillas, Borbón: Gapitán, D’, f ’rudgxipio 
Beceriil.
Vigilancia. — Extremadoia: PrimoE te­
niente, D. Rafaq! de lop Reyes,. Borbón: 
Primer teniénte, D. Eduardo Martin.
Guardia*—Extremádora: Priipér tenien­
te*? D.̂  Mariano Larreñaga. Borj^o; Primer 
teniente* D'.EngétÁo Éiménez.
VáiíqpjMtô f, ini 1̂ 11 ------------------
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éiriroilpétocl '̂;
Díc® qp® deaémpeñó coh im-
parciaiidiid lá F^sítofictá y que ^tocias á 
ella logró un comptotoaonerdO.
l i a i t t f t a . ...
Se calcuton en cqstróOiéntos millones de 
Utos Tos dañÓá ocásíohadbs pbr la erupción 
d e l V e s ú b l O f - ; - ' '
Máo^áto-Rarla.
Informan de Lotui^s que la boda del rey 
de España se verlApto el dia primero del 
próximo meé 4e Junfb. ; :
 ̂ El 28 de Mayo lie|?iáii á Madrid tos em­
bajadores extraordiqariOB.
DO Mppolea
Le uoche últimaise pasó con relativa 
tranquilidad*» debido) á la presencia dé los 
reyesj y a la actividad de tos autoridedes.
Hoy amaneció el olelo! despejado.
Darante la mañaiia él.comercio abrió sus 
puertas, empezando Ajrénacer la vida norr 
mal, pero á msdio día volvió 1a humareda 
y la Runa de cóüizaé.
Ésto hizo que aumentase el terror. ,
La ciudad se halla ocupada miiuarménte 
para evuar aucesop desagradítoles qtto se 
juzgan posibles dfdés la excitaoión que 
reina. t:'*.;'
Éo s® ti®ú®ú ú.oticiai de variós pueblbs 
dé la rpgión vesubiqna.
Se han saspendido todos los espectáculos.
Machas personas umegan por efecto de la 
ceniza caliente. i
En la estación fertoviária dé Nápóles la 
aglomeración de gento és espantosa.
Los trenes son a|Sltado8 por Iba fugi­
tivos.
, El rey,acompañadd del duque de Aosta y 
de lás autoridades, Rizo una larga éxcur- 
sión en euU móvi a  ̂ j ¿e la ca-
tástrpf^ avanzando A ta q u e  to toT*I®«!impedió el paso. ~
diéirón su MsbiMadfeŝ Gî fi: yaî itobaisAdoŝ liAs-
Xalbs mu¥dŝ 'áeto |)I'aSa. ' ■’"* •, vi>,í
Las Éneas francesas volvían, á ser impenetrables|iá me- ̂
' díA Sé;M a
te de sus ingleses prontos á caer sobre la líneMi por |Túco 
propicia qno fá je  la bcásióü. MüftltoéiíteTdespu^  ̂ éb un 
é^érir tírdtéb, el panláno fué ocupíádó por los guardias 
" franceses, y lóá énenifgds desaparepieron entre la» tínie- 
>bia#ty la «ScabrOsiíkd del terreno* W  llovaffldo siquier á  ̂
 ̂Van (Ŝ raaft lá vfctíma qne espl̂ ab»*^”̂
Las dispersas partidas septeseTWárOfi a&reyjiiSia) que és-
dejandu á'Van €lraañ
^nbtodrintirase contra lajtbfp62!a dos tiradC^^
habían acertado LóuvOis* y ooútra el genio maléfico que 
prOtê tá a áqUel hémbre* La relacl^ qtto Áel comb^e se 
le hizo, ia Superioridad de‘ laá tropas enemigas, lá activi­
dad do sUs generales* lo qUe había; Vístot por sí mismo del 
hoinMrdeé de Vauban, y por áltimo la inacción do sus 
aliados, le coBfirfnaban ejnla ideando que' Mons no «erla 
defendida por la fuerza. . ' -v v
- '0uillermo' se encerró en su cuarto de Hall* sufriendo 
crtíélmeñte y disimutoudó sus dolores. El «onde dé Ower- 
kerque, su escudero máyoír, se le presentó acenúpanaMo
dó̂  atravesar las líhéa» después deb combate para llevar 
noticias al rey do íoglaterra por malos que fueseni ..
’ Guillerñilo se hallába casi acostado ebfi.uñ>mlldn baje y 
profundo; toda la Vidaíde su cuerpóse había refagiadóien 
sús'IratídfesÉ y penetrantes ojos. Pasfde veinte y cuatro ho­
ras que había respirado el aire húmedo délos pantanos 
- y metídóse en elharro con sus soldados* senHa sijiSt pul­
mones obstruidos, su boca ardiente, y una tps obstinada 
que le desgarraba el pecho y la cabera A 
Elrey, quwó!que le refiriese el fugitivo todos los deta­
lles de la salida; felicitó alsoldado¿por su valor é inteli­
gencia, y llegándo á la verdadera causa de la entrevista,
einós se muestran flecos y se n i^ n  á hacer el seíhricio. 
-^Peor que esto, señor, hablan de rendirse.
Guillermo se incorporó sobre uno de sus codos.
■^iTan prontol-T-diíO.^ V
—Por fortuna el gobernador íes ha hecho entrar en ra­
zón; pero V. M. no ignora que solo hay cuatro mil solda­
dos* y qué los vecinos son diez mil.
—Un soldado válepor diez de esos hombres,—exclamó 
Qweikerque. , i
—Así os* > ^ ^ ^ 0  Guiltormebcoii calma;-^pero mientras la 
guarnición se bata d<mtra lo» veeinds no sê b contra 
' los ira n íes. • ■ ■ )
»»-Oaba¿—añadióelísoldado;? . ,,
—Eres un muchacho vaíiSntb;-«íañadió»€l réy,—y siento 
qup no te halles enMdfié̂ ,̂  peid cúidai^de eólocatíe en
-^Cerca de vos/ por ejemplo,-r-dijo;el sdldado.^^uesos 
juro qüe no déjarMdepréstáfós grándá'itíilî  hijo 
de esta provincia,̂  he hacido én San Ghislan, y COÁió'he 
andado más de un millón dé veces ébcamihd que conduce 
de Móns á esté^Éeblo y á'tOdosfOS de las cércanías^no 
hay un tallo de yerba, una piedra, un îgujero, pna Édta 
de agua que yo no conozca, ■ ‘ '
T-i^an .GhislanlT-murmuró Gttifierino;—¿has nacido en 
SanGü|slan? ' ' i.;,:.
— $í, seÉór,  ̂stó Îa con ¿ i  esposá en élase de jardine- 
" m ventíl d ' ' ”** ■ '  ‘ ”í® f^ M Clarisas, nllí dObíde ‘ Se bailan
ahora fas ré%iosás frátícesas y la qherí|a del re  ̂d̂
cía.
-¿¥ Mons?
—Señor, Mons está dividida en dos ciudades, la mili­
tar y el vecindario; la primera es ardiente* entusiasta, pue­
de defenderse spis meses; el segunde tiene íniedo á las 
bombas, no porque, matan, sino porque inoenaian y derri­
ban los edificios, y los vecinos son propietarios. ^
-^Es Justo;>rcont«st !̂ elpríncip^-rj^ modo que los ye-
Éi rey parqold Pft^toción;.
en aquel momento apareció en van
Graafi que hubla QÍdo aquftl dÁÍÉPgoj ítog^4 jiQmoirlo
mejor.
Era aquél un cuadro mudo como todos Ida cuadros, pe­
ro que no carecl|̂ de eloCaeneia y,catáctei; el príncipe, 
pálido, ^on los d l^  fijoí̂ , recostado sobre Una sStnohada 
de encajes de cuya blancura contrastaba con el
terGiopdtot tnegrnAau' vestido y <los .oscuros., monde aus 
cabellos en desMen; él escudero, revestido con sus ar- 
masy ápo|^adó^p sillón dé su rey; Yan Graaft¿ impas¡- 
* ‘ ^to cortina de rojo^damasco,,y á algu- 
dh con la frmite, ensangrentada, des- 
ilitados del penetrante sol que imin- 
sala.
ble, inmóvil junli 
nos \ pasoS| el so 
vkn do 





D O S  E m o l O K E S  D I A B I A S
A N U N C I O S  B C Q N O M l C O S i . — E n  la s  d o s  e d i c i o n e s ,  m a ñ a n a  y  t a r d e ;# V l£ n e a s  2 5  c é n t i m o s  p o r  in s e r c ió n .  C a d a  l ín e a  m á s  c é n t im o s  d e  a u m e n t o .  M ín im u m  de^iiwero.
etc.
í Terminado el primeí 
toipo de la novela «El 
conde de Montecristo»,
el en<Jiíadíî nad,pr parti­
ó la  &ÍQi, stuicriptoíes
que por 25‘eéntim'óé' Ids 
pnouadernai poniéndole 
además nnâ oubierlt̂ îe.- 
oha exprbfeio.paradibha 
obra.
1  LOS eomerólintés i  
■ m indústriales.. Para 
l%> impresos/Zambra- 
na Herinahós.' Bs- 
pecdalidad f otograbi^os.
/«OMPRA y venta de 
■ '  maquinaria nsada.y 
^  toda clase de meta- 
^  les. Reparaciones— 
AgustínParejo7(derribo)
TIABRIOAde Onrtidos 
|áT de José Garrido.— 
1 ' Especialidad en la- 
*  ñas, zaleas j  pieles. 
Flores García num. 1.
^ A F E L  para envolver. 
U  Se vende á tres pe- 
r  setas láGarroba en, 
*  la Adipinistraoión
de El Pofvi^’b.
S  ^  o P f l  r " s
S  2  a E * l  - 
i l s i i f i fS  =  I—  i S ’• s 5 -T'
U- -1Í CO' lí * 2 i#
2  j s  i - l § i  -  i
0  g , , « l | i  s |  
S  o ! ’o  | - U 5 g
W  SKi^Csl I I -4 S .S
E í S E i R I A
j j r  Pélnaúeria de An­
tonio Raya. Galle del 
; Marqués, 14.
lores Monge, Plaza 
iU I  .Albóndiga, 14. Oar- 
^  nea de Yaca, Terne­
ra fFfleté. Peló oabál. ’
rVBANmTERlA. - Zamr 
|Í brana y Doblas.Agus- 
■ itín Parejo, 6.780 cons- 
tiruyen toda clase de 
muebies de lujo.
TqRANOiSGO Puya Ma-. 
Ifrín, profesor de guita- 
l^rrq. Dá lecciones del 
^"género andaluz. Ttí- 
tódad, 63. ' :
Y  Gutiérrez Díaz, Plaza 
I  de la Victoria, 27-  ̂
II > Zincografías, foto- 
grabados, Antoti- 
pias, promotipiai, etc.
^OAEION—En 60 ptas. 
I I  se venden fonogra- 
'\ m fos, completamente 
' nuevos.—En estas 
jofloinks informarán,,, ;
O E  A f i Q Ü I L A
f l  Una cochera y una 
cerca. — Informarán: 
calle Don Oristián, 24.
|1 Ealqnilan algunas ha- 
bitaoiones espaciosas 




E ARRIENDA la oasa 
Pto. Parejo, 21, oons- 
trnida parte de ella
para panadería. Infor 
marán, Pozos Onices, 44.
B  W D M  
'varios mulos





¡ALLER de bomberia 
'y hojalatería de An­
tonio Teruel.;
Cortina del, Muelle 
número 13.
E vende un ínbtor á 
gas, de un caballo,ins- 
Italaoión completa, de 
trasmisión y tubería 
de plomo. Victoria 70.
Wt
]
fjERlSEíUA, vacâ y, file­tes. Oiipe ebria de DolorelMOnge, pla­za Afhéhdiga n.** 14. 
Be garantiza'?el peso.
I ALLEÜ, de carpinte­





ALLER de Calderería 
de Francisco Bení- 
tez, Torrijosj 9;fíS: 
pépialidad en depér 
sitos para líquidos.
ALLE9. ,y tienda de. 
cordeles, álpargae-- 
ríá ycáñamos de tto 
das cíáses;Crist6bal 
Grima, Satn Juapi 70.
TTal l e r  ae sastre de Juan Alihogu callé Camas. Sed ría era ha-todúN clase de !
ALLEíR. de’ bomberia 
y hojalatería de Ha. 
nnel Cobpasi’' Ancha 
del Carmen, 82. .
ATAUROMAOAde 
LAGARTIJO por An. 
relio Ramírez Bemal 
(P.P.T.)
Preció: tres ptas.¡ ep cata 
Administración.1 CENTIMOS ísoea. ouaderná el; tomo de La Novela Uni. trada.
En esta Administración
___________________________________
Fival. P recio , 2?50 p eseta s b ote. S e reo iite  p or correo  certtñcado, aptiéipando ®  ̂ ’
f i o ,  e a ,  B A R C E L O N A .  D e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d P O f i p u o r í ^ s ,  p e r f u m e r í a s
e l U ep ilatorió  P o lv o s  Ci^osmétieos de 
r i
fariiiáééiitico . A s a
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
r̂adicalmente á jes claco dias de usar este CALLICIDA. Calma 
aplicación.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂
__ A PESETA!! IIUNA PESÍJTAU
Jas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaclónes. 
lalaga: Pérez Souvirén-, Prolongo y en todas iás farmacias.
¡¡C A LLO S ! ¡D U R EZÁ ^ S !! ^
Játaá^dejade dar resultados. No duele ni mancha- ” *SC0, f̂KE ̂
' ^ ‘"““ntrNA PESETA!! iiW A PESETA!!
Depósito' Central: Dr.', ÁPRAS .Xl̂ FRA, lo Argen̂ ^
P tas. 195
“ MtGNaii”  MÁQÜIHA DB ESORlBIR
HiffiiÉctDiz 4 J a  M e M  6enei|l de ie d ú c id a ^
(ALLGBMBINB ELBKTRICITAETS - GKSBLLSCHAPT)
Especialidad en Perñnnes
Se recomiendan los que vende la Droguería; de Leiva como 
lós más selectos y ‘baratps.. Es on variado surtido enricqs estraér 
tos Anos de olor para el pañuelo, a4quiridps deila%mej<>fés,,fáhiir< 
cas del extranjero. > . . ^
Los vende al peso resultando asi á mi precio .mny módico. ,
V Marqués de la Paniega IlAm¡̂  ,4̂  (antes Gompañía)..-r̂ MAI¡jAGÁ.
, , s|js vejítajas especiales
La esciituíra iletnpre és visible hasta, la últipa letra.
Las letras son cámhiables para todos los idiomas,
Póseb gráú' fuerza para'producir vanas cbpi^. •
Las líneas son absoiutámente rectas. . j, «-1 -i
La máquina es fácil dé transportar por no pesar más de 5 kilgs.
Se remiten prospeetba detallados y pruebas de su escritura 
gratis á quienes lo solicitén. . . . . . aRepresentación para Andalucía: F e í n a ^ d o  C « m t a o ,1 0 .
So S9üeítau,agentes para,MáIaga. sn provmOiay toda Andalucía.
_  O C Á S I O Í Í  .. ,  .  ,
, Sejalqujla la casa.hóm.. Aó la c^ló de Tórridos, frente A 
la de Cariblanca.—Acreditadísima',de Eftalilecimiento.
Para su ajuste,, IIüCTtp> del C o.n4e^^I^ -^__^____,,^ „
Ü e 'i n á s  V É L L Ó  b t i a É I t i t a  ce s i
A u A s  » © B l I a * a « i # , © á n l l > a l
M rSárba blrote, brazo#, etc.) Sin ninjnn i?plv£ta,pa™,.«! 
KlcTmette U. «te procediniiê ta
'k̂ adable'. absblutanímtc indfensivoîól tsr i'cii I oíCBSivp; .mírn\ iC RaeTroachet, Parí», rrecio d«I frajtco para o», de íaĉ a. ,
fnsí*iteTaírs«e»M- _ ,,,,,,
P L A T A ^ i i E l
A « a r  d e  N éaédadés y fb r fu m érta
A U E j A N p f t O  B O M B R O
4 , Marq.iié»jáe ÍATios, 4 .—MAI*A.c*A
r-anitamie variedad' én artículos dofantasía propios para ̂ regalos.
tcmnl f de Perfumería; de la? más acredita^ mamas.
Carféfasi Tarjeteros, Sacos de pie? pa»̂
» seuw.y «sjw iofiií'íi !» .# « » * •
a , jftwfauéií d «  '_______
da la Beal Fábrica de H . H : LogRÓ 
f  ; D I I I V E ^ T E B  ' ( H o l a n d a )  
2M veééor el^tiY O  deSéM. laH eíaadeH oltííéi
lis úttlergein̂ lMl- iMdaiidesa, Gsaramttsndu perA ŷ 
)mi|CgBxiim,porestŝ IHK̂ lrída BU mezda porel gobléMm holaiMüs.
> p á B R I C A  D E  T E L A S  C Q E T A I t I C A S
:U'ÍT 'i"í~ró ■ ■ •
: A V E R U Y  M O N T A U T  y  G A R C I A
i  . .  y ;  A  T ? .  A  a o a A .
' Yélás nwíáHcaís tirftodas ciases, alambraos, eqdnos artifidal  ̂sedas. ĵ m̂ 'Centei; harinas, pledrks de 
molino, herramtentas, herrajes, todos-los nuevos aparatos dé molinería, aceites de engrase, correas,,de cuerp, 
balate pelo de catadlo, lonai cáñamo, goína, arados y todos los útíles de agricultora, prensas de uva, de pa; 
ja, déheno, trillos, aventadoras, desgranadoraŝ dciñalz, básculasy diánttó útiles se .emplean en la ipdus- 
trUy enla agricultunu — - — -SE MANDAN CATALOGOS
DaDDH mnaifig]
y oaloetínes sin cp8lnra*i¡i__̂  ̂
qnina y ee echan pieB á 7S ota," 
Oalzado á la .médj^^ 7 
ppetdfA- .
Jofté Pérez, Santa liUolajSa,
Be admltenitrea ó onatro, pa­
ra, yivir pñ fáwUa; trato eme- 
radísimo. ¡Olalle de Santa mar­
garita núm. 12 y 14 principal, 
con vistad á calle deLarioa, '
»9F^
t r u a o  P V M & D O
**̂ -—*—-*- r̂ Éi ‘̂ niráamñmn tílnl/MdiKíl AñHiHlÔm ÜirUMS Gú iléTitÓ. tí ÍlWO¡l
t t í i é t i«uwivo
^hko y Medaños de,oro;..........w. cóB á‘ynmáM
 ̂ ' Maraé!̂
■BUL COCA. WIIUIANjL CACAO Y FÓSFORO ASiniLABLE)
Oon la 1#^— «. «rt . . ©» ,  aWl «oiru^n, ^ecoloiraa KAatrlww, D ^.a? |
t io a -  am ito.. A t o l .  totMUnl .N., lc . Ináisp^W. «  ̂ í»"* f*-^"**
trabrfoa iatblMtolM 6 IWeM loateniaoB SIN BIYAI. PÁRA 1.08 NlBOS V AKCIÂ OS.
F A R M J ^ I A  p »  P I
________________ _________ -
píd ase  e n  todas l a s  fab m á o ía s
^ e ? o f e € i n o - L a r a
MedlijBamento especlát de la p.rt> 
mera dentición. Facilita la salida de 
loa diéntea. Calma el dplor yel pruritoi 
d, fas ê nda%AR»̂ n* >o* accidantoa 
de las depticioijps óltíciies.
OEi V̂ Tá gil tas fABiáCWé
4U por-BiAyor: 1»AZA
Laboratorio Quilico
..... ' 4 .— btowm
PARA ENPERMÉDAOES UflifiARlAS
S Á N D A L O  P I Z A
MIL. p e s e t a s
TbXNrc<i\in.c;uAi:;iL9 ufVitv/vi\i/vo* r¿ cuaíauv wŵa ,xa*«»ví,«»**<»ví la ExposiC|i(ín.,d,®.Barcelona, 1 Ó9Q, y (arsii Jpor.ouPSp tío Pa-, pis.l 898. Vefnti'clnéo años de &ud crecicrite.'.Uñicas aprobadas y reep-; mendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca: yanas corpo-raciones ■ científicas y, renombj-ados prácticos diaríameüic las_ prescnbeo, 'reconociendo ventajas S’obre todos sus similares.—~ macia dei Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6,'Barcelaná< y y.' América. Se reî tten por correo,anticipando su. valor.
Prasep 14 reales.—F&r principales de España y
P.diíd Eftntlitio Plto>»De8aonnacl de ImitaolOnoa.
l iA , V IC T O ÍU A  . ,
Sslchicbería yéAlm'Océn do IJltoamoriÉOS DE M lpU lL! D EL PINO
Grandes rebajas, opmo; pódráu apreoisir por!,̂ tpa stguleiilas 
precios por libra.
Balehiehón Yieh oî an 
Idem de la easa. . . e 
Longaniza Moútánchei.
antea á 26 jréales hoy á 24
Ideón Málaga • 
MóróiUá a^orhadai.*
Idéinllé Mpntefrío.
Cura eégura y pfontá de le A iD eD ii#y  la e lp ro s^ s  por el 
XeICOR I<APRÁDB:-^Í11 knejOT de iós ferru¿lu»s )s, no en-t 
n e ^ é é  lbs'dientes y no constipa. «  í«
Depósito en todas las fiármacias.—C dIU d  o t  O. y
Idem de irála^ . .
:fbioa 0Jamón Tofk 
Idem comentes.
Idem Eatourianoai • e .
Qhorizoa Candelario, docena 
Idam deRqnó^ . a . . .
Idfrn comentes e »#«, ; #
tbdoaloé. demás artfonloî  precfoa reducido& 
TodÓi los géhéros de Chacina y Carnes frescas g 
esta cai^ sou níéonooidos por los Bros. Profesores t 
deliBxeino. AynntMttlenî ^r,,eiija,ra^
1 •' • 9 » á 20
• • • » ' á 14 • -9 .
• t 9 9 » . ál3 9
• ' 8 9 « » . áie
• • « 1 . # álO 'S• 9 9 á 8
9 9 9'. » ál8
• f • •' » ál9
1 1 álT. • ^ á ll  ̂K
• « • A
i
411 í-
r®-. • . • 9 ' á 10
A  isii msidireai
d e  fa m ilia
, Curación completa y radical 
de la hernia en los niños pe- 
ueftos, por el procedimiento 
le la faje, tan conocido como 
iñoaz en sns resaltados.
Carmen Fernández, Plaza de 
fr ió la  nüms. 3, 5 y 7.
JL,m pUanta map«TiUofM
. La planta déscubierta po>el 
fangoso herbolario don Jo&n 
Ber’nal García, cura todas lig 
enfermedades de la orina, log 
cólicos hepátióós y néfrítioog; 
los cktarróá á lá vejiga, los flu- 
jos de sangre, el dolor de leo­
nés, las estrecheceŝ  el nû de 
piedra, la incontinenoia,..!-- 
oálculoSj el retardo ó® Ja® 
na,'las irregularidades 
'menstruáqión y támbíén 
floa la sangre.
Vive el herbolario-.en M; 
calle del Cristo de la E, 
mia, número 16 noveno, eŝ -- 
na. á.la plaza de Gordón, oa¡ 
jpropia
Mdq.ulnai d i  eosicv
g(i8tema Naprnann, en excelen­
te uso. Es de jpie y puede po­
nerse sobre tablero aparte 7 
con su oaja.
En eata' Redacción informa 
rán. Precio 110 pesetaa., .
A n tig u a  lib ra d la
da Maños 
Casa especial en libros, ma 
terlal de esonelas-y objetos re 
ligiosos.
Sellos para coleccione^D] 
venden, cambian j  copp 
\ Carretería, 68.
OCASION
Be vende la Historia UnÍTei 
sal, lujosamente editada pe 
el DriGnilleryno Oncken. S 
halla en bnen uso.
En esta Administración ii 
formarán.
C A F É  Éí Í I K V Í N Ó  M E D I O I Í I A Í ; ; ' íí
' del Doctor INORALES ‘
Bada más InoíeniiiTo ni nífia aotívo para los dolores ds cabeza, jaqü̂ u, ■ Tábidos, epilepsia y demás nerriosos. Los males del estómago, del biga  ̂;l los de la iníaiioia en general,'se curan infaliblemente. Buenas boticas áĝ jTib. pesetas caja.—Se remiten por, correo á todas partes.TDepÓBito general. Carretas, 89, Madrid. En Málaga, farmacia de A.
Ififid i pra fl ftgiilp át marej 
paie îtf y setnirfs cmo'ciMft
roprMsentantis en pfálaga y  en J^ad(^.
QesHán breve y  ecenémf̂  
En esta Adminlsfraclón InformaráB
S itOi fflB GOKDBíDE IíA^íimiiB
óiDdWj-̂ 'rBpitióiél; reyjrT<iiieiConoces.púrf0p|Aií̂  
te’San GhislaH? K •< .
■, SV'SéñTor;' ,
—¿El convento? ¿los jardines? ¿sus puertas y siiŝ  cerca- 
■nlas?; - ' ;/ '■ - ; . '
-Sívseñdr. ' ' ■ -i
¿Y también el cánalizoi<iue'empreza en el bosguei y 
ternñna en el^siánquedel; convento?
—Muchos cangrejos he pescado en él cuando niño» Y 
poco estuvo qjue^Oime ahogara un día bajo la bjSveda del
I Mi GOÜPE DE DAYERNIB 0 ^
— ¡Bastal-^dijo Guillermo con  el gesto más qué con la 
voz.—Owerkerque, entrega die?i,.Íiqnhes á ese jp^h^ que 
la cuiden y que,^ curé presto. , r 
í Ov¡̂ effker«|üe éalió con el É l̂̂ ^
Gúillerino y Van Graaft que habían quedado solos, se 
miraron silenciosos.  ̂ í *
—¿Con que será precisé dejar que sucumba MbnS;—-pi- 
jo Al fin Van Graaft,---¿nb es ciérto? /
Él rey hizo con Ips pios^un movimiento impeíceptdile.
-TParécemó qué téneis lina idea, Guil̂ rmo.,—continuó 
Van Graaft..̂  í
■' / '—¿Sobréqué? r,.,.,.-'...'., .
. —Sobre San Glúslap. 5 . ¿
—¿Qué idea queréis que tenga sobré San Gpislan?--^!- 
jo el rey levantándose,—¿Es acaso un punté éstíatégico?
-T-Si hemos de emplear aquí la diĵ oníacia: % 'embaja- 
dorés,—éxélamó Van Graaft coü aspereza,—vuéí?oáíe á 
fuaiar á M  cuarto. ' ;  ̂ .
—Pues no habléis tan alto ijue me duele la cabeza,— 
iUurmüró Guplérmo;—seütáos jüüto á Bttí. i ;
V^nGréafLobédéció.  ̂ ^




—Si vos las tenéis como yo, réy Guillermo. ¿Apsíséipue- 
de peáetrar una nube én mi mácizo cráneo/^ué no baya 
Sido destilada antés por vüóstro cerebro? Guiliermoi solo 
llega á má el humo de vuestra llama. ■ ■ >
■—Gén tódo, decidme vuestra idea, mi buen Vap Graaft;
,,pgra poperse eú<?ftUiPA5 ,̂Yelptíncipe;de Bergues decía 
por todas las vfás posibles que ño se sostendría más de 
.'Unmes. v • ' , . ;
Guillermo estuvo próximo á; volverse loco de doloy y 4® 
impaciencia. , ¡
Q uiso entonces entablar con la plaza una correspon- 
dencíav regular; pero sus espías, hechos prisioneros, fue­
ron ahorcados cuando se negaban á hablar̂  y generosa­
mente pagados cuando confesaban, de modo que propa­
lada la voz de la exélepadidez del general LuxemburgOj y 
olida la cuerda con wie recompensaba á los que no se ha- 
e » l  '
téngolA cabeza mala y necesito que me ayuden.  ̂
r^Héia aquí,, señdr: el rey de Fra_ _____________________ ^ ...... f̂̂ rancia incéndia y arrui­
na Mons; yo inceiidiaría y arruinaría San Ghislan, donde 
tiene su corte y su querida___________ .. * f , ^
• \rxAuc« XM v^V A vacit w u . ih m ’o xwxyxxx^wxxvM A^M i «« u w wt#
,f cíam dignos de aqu llal los espías honrados se. convirtie-
* ron en una; especie muy rara ,mientras que pululaban Ips
traidores alrededor deiGuillernio. ¿ . . v
El rey de Inglaterra bascaba, pues, el medió para soco* 
rrer á Mons antes de 1% llegada délos confederádpsvé ima­
ginó que lo mejor sería disponer'un ■ cuerpo de soldados 
escogidos, establecido á cierta distancia de las líneas, y 
aprovechar una salida dé la guarnición para hacerle pe­
netrar en la pla2a. 4
Pero ¿cómo el general Luxemburgq, qu® OOUPapa con 
cuarenta mil hombres todo ;eUierritQrip desde San Dioni­
sio y el Gasteau, había; de dejar pasar á un cuerpo ^ tw -  
pas destinadas á ¡reforzar la guarnición 4® Jípns?; Dincil 
era én 'verdad, y por esto los soldados que hemos , visto 
en los pantanos se dividieronj se disfrazaron, y atravesa­
ron con audacia las líneas francesas en los puntoS: donde 
la naturaleza del terreno no permitía establecer retenes.. 
Réspecto á su mortífero fuego, hemos de atribuirlo á la 
táctica de Guillermo y tanibién á la venganza de Van 
Graaft. *•
Aquel les había mandado llamar sobre ellos la_ atención 
y hácérse atacaren elibomento en que se verificase la 
salida de la plaza; esperaba qué la línea francesa se debi- 
liíaría para hácer frente á aquel doble ataque, y que en­
tonces podría penetrar' en Mons un destacamento de :m- 
! gléses con víveres y municiones; el otro creía que los
jefes acudirían al rum or del combate, y que habríu una
bala al menos uara el factor Brossmann en medio de las
’ muchas ique héndirían el aíre en aquella ocasión.
Más Guillermo y Van Graaft vieron^frustradas sus es-
peranzas; es cierto que el espía encargado de advertir al 
príncipe de Bergues que preparase una salida cumplió su 
deber, y‘que la salidaiSe verificó; pero las tropas de Gui­
llermo, né hahián podido réunirse aun y cuando empren-
TOKO II .
Notasl útiles
‘O f l e i a l
Del día 12: 1
Circalsxee del Gobierno civil relativás á 
geo¿58iay“ iéáé- ’ ^ ' '
—Ap»ei¿:3<> Hacienda.
—Edicto. áObrC deslinde de montes.
—Peítenenciai? dVsihi*®;
—Edictos de las álcaid.Vá® de Málaga, 
Benalaiuriá, Siena de YegifaiS/ E t̂épona, 
Peñanubia y AlgátOQíja.
—Gastos de este Ayuntamiento. 
—Edictos y requisitorias de diversos juî r 
gados.
—Anuncio del Arsenal de la Carraca so­
bre suliastá.
—Incidencia de la CQmisión. liquidadora 
delbatállóilAlcáútafa.
C e m ^ t e F i
Keeandaoión ob^nida jsn «I




* w. ptas. 21,50.;
Por exhnmacionCs, ptás..00,00. 
Total, ptas., 257,50. ;
M a t a d e r o
Keses sacrifloaUas en el día lli 
5 vaotínos j  1 tornsrea« peso 956 kilos
.» VICTOSiá 27;
j g ¡ Í j B N | U A D i ^
Entreamigaé: ’ ' '
(Yo ¿¿ abandono jamás á mi » 
-̂ ¿Por quéf ’
—Para estarme el dilsgusto de vo 
ver.
L-1. ' .t. 'W‘•» I ■ ■ ^
Durante una manifestación 
detuvieron á un individúo á quien l^ ‘»* 
dadó un lérribie puñetazo en un ojO. 1
-^Estaba entre la multitud— 
sólo por gozar del golpe de vista.
—¿Peí golpe de vista? Pues según 
ce, se salió usted con la suya.
250 gramos, pesetas 95,62. 
1 lanar 7  cabrío,. pelo 10 kiloBí 500 gra 
mos, pesetas 00,42. •
Total dé peso: 966 kilos 760 gramos. 
Total resaúdadoi plastas 96;,04.
Reses saerifloadas en el dla'12t 
2 vaonnasiúreólo al entrado» 1.75 ptas. 1 .̂ 
00 terneras,' » » ; » 2.15 » »
00 lanares, » » » 1.36 » »
00 cerdos, » » * 1.75 •» »
O .b s e F ir a e io iie a i
DBLINáTITDTO FRÓVIMOIAL EL DU 9
Barómetro: altura media,'’ 764,97. 
Temperatnra mínima; 8,4, '
Idem máxima, 18,8..,̂ . .
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, nuboso, r.
Estado deja mar, marejada.
*%
Diálogo:
—¿No vienes al entierro de Jnin? 
—No. ' : '
-^Pues ustedes eran muy amigos.
—Sin embargo, no voy á 
que á los de los anügos que sé pos  ̂ j 
mente que ellos han ido al mío.
■ - •' * •
; Entre smigosíi
—Y5 nunca miro lahoré cuinao 
en visita.
—{Tú eres muy flnol|
! — N o íes, por eso i precisamente, 
qne no tengo reloj.
l@ 2ii(p eetáeiM ó^ 11
CINEMATOGRAFO 2
Instalado en la callé *junto á lo? aluiacenes.óe O. Félix S ^  ^
Todas las noches variadas im» 
desde las ocho en adeisnló.
HL. P O P U L A R
, 8 e vendo en  las R lbilptéeai
de las ostaoIono|B del foppo:»ca-
ppU de M álaga y  Bpt»adilla. Tipcgikfi* ^
'fe
